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  :يهخض
َوضرب ٓـجم ثٛـجٓز هجٟز وثٛظ٤جهز ث٤ِٛـُز مجطز ثحملٌٕ ثألّجٍّ الٓضظجه ثجلَثةٌ، حبُظ َْج٧ٞ 
، َوض٠و يف شلجًّز ٧يث ثٛٔـجم 2010ٝ وُْ إفظجةُجس ٤ّز٢ٟ ث٠ُٔٛز ثدلؼجُز ثخلج% 43.15د٤ْذز 
هًٜ ث٤ٛلٞ ثٛٔج٣ى٣ُز وثالٓضظجهَز وثٛضشٌَوجس ال٠ُّج ث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ ث٤ِٛـٍ، وثٛيٌ َوضرب ثدلىًه ثدلجيل 
وٓو شهو ث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ ٌَٗت٥ ٢ٟ ث٤ٛلٞ هور زلـجس ثمضِٜش . ثٌٛةٍُْ يف ص٘ى٢َ ثٛوىثةو ثإلمججُٛز
. ُضٌثس ث٤َُٟٛز وثألوػجم ثالٓضظجهَز  ثٛوجدلُز وثٛىؿ٤ُز ثْٛجةور يف ٗٚ فٔذز ٤ٍُٟزوصذج٤َش حبْخ ثٙ
سبغٚ شٌٗز ّى٣جؿٌثٕ ثذلُتز ثألوىل يف شلجًّز ثٛظ٤جهز ث٤ِٛـُز إىل ؽج٣خ ثٛشٌٗجس ثألؽ٤ذُز، و٧ٍ 
ٍ هتو. ثٛيت صو٠ٚ هًٜ صوُْ زلجطُٚ ثجلذجَز ث٤ِٛـُز و٢ٟ مث صْج٧ٞ يف ص٘ى٢َ ثإلٌَثهثس ثجلذجةُز
هًثّض٤ج ٢ٟ مالٙ ٧يث ثدلٔجٙ إىل إؽالء سلضَٜ ؤ٣ل٠ز ثجلذجَز ث٤ِٛـُز ثٛيت د٧ٌٍج ثدلشٌم ثجلَثةٌٌ 
ًجَز ٤ّز  إىل 1958وث٣ٌٍِْٛ وثٛضىطٚ إىل ٟوي صإعَت٧ج هًٜ ثٓضظجه ثجلَثةٌ ٤ٟي ٣شإهتج ٤ّز 
2013. 
ٓج٣ى١ ؽذجَز ٣ِـُز ؽَثةٌَز، ط٤جهز ٣ِـُز ، شٌٗز ّى٣جؿٌثٕ، إٌَثهثس ٟجُٛز ، :  ث٠ٜ٘ٛجس ثٛوثٛز
. ثٓضظجه ؽَثةٌ
 Abstract:   
The petroleum industry (oil and gas) is considered as being the core of the Algerian economy; it's 
attending more than 43.15% in the creation of the value added in 2010. The functioning of this sector 
is essentially based on the legal and economic policy systems including the oil tax system which 
represents the major source of overall revenues of the Algerian economy. The Algerian tax system has 
made many adjustments that differ from one era to another following the national and international 
economy variable, The Sonatrach Company is considered as being the essential body in the exercise 
of petroleum industry accompanied by foreign companies, they contribute both in the creation of oil 
revenues. Our study aims to develop different petroleum systems that referred to Algerian and French 
legislator, and shown subsequently its impact on the Algerian economy since 1958 until 2013. 
Keywords: Algerian Petroleum tax Legal, Petroleum Industry, Sonatrach, Financial Revenue, 
Algerian economy.  
 
( 2013-1958)تطىر نظاو قانىٌ اجلباٌت اننفطٍت وآثارها عهى االقتظاد اجلزائري 
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I. متهٍذ  :
صوضرب ثٛظ٤جهز ث٤ِٛـُز يف ثجلَثةٌ ٢ٟ ؤ٧ٞ زلٌٗجس ثالٓضظجه ٤ٟي دوثَز شلجًّضهج يف ٤ّز  
1
1958  
،  فُظ َوض٠و هُٜهج يف ثٛوجةوثس ثجلذجةُز وثدلْجعلز دش٘ٚ ؤّجٍّ يف 2013إىل ًجَز ثُٛىٝ ٢ٟ ٤ّز 
ثس ثٛوجٟز يف ٤ّز ٢ٟ إمججيل ثإلٌَثه%  69.8وٓو ٓوًس فظز ثجلذجَز ث٤ِٛـُز دـ . ص٘ى٢َ ثٛومٚ ثٛٔىٍٟ
2012ُٟٜى١ يف ٤ّز 1.561.600ود٠ُٔز  2011
2
ودْذخ ثٛضٌَتثس ثٛيت هجشهج ثٛوجمل يف ث١ٌٔٛ .  
ؤٍٟجس ثٓضظجهَز،  كهىً ثٛوىدلز،  صٌَت ٓىي ثٛوٌع وثٛـٜخ )ثٛوش٢ٌَ وث١ٌٔٛ ثٛىثفو وثٛوش٢ٌَ 
ثُْٛجُّز ٠ُُج دُت  ٤ِٜٛؾ،  دٌوٍ ٓىي ثٓضظجهَز ٣جشتز ؽوَور ٗجٛظُت وثٛربثٍَٚ، صوغٌ ثٛوالٓجس
،  صإٗوس ؤعلُز ث٤ِٛؾ يف ربوَو ث٧ٌٛج٣جس ثالٓضظجهَز ٤ٟهج وثُْٛجُّز،  وذليث ث٧ض٠ش ....(ثٛووٙ   
هًٜ وؽ٦ هجٝ وصـىٌَ ث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ هًٜ وؽ٦ ( ثٛظ٤جهز ث٤ِٛـُز)ثجلَثةٌ دض٠٤ُز ٓـجم ثحملٌوٓجس 
م؛ دوءث  دب٠جًّض٦ وُْ ثٛٔج٣ى١ مجص، ٢ٟ مالٙ ؿٌؿ سلضَٜ ثٛضووَالس ثٛٔج٣ى٣ُز يف ٧يث ثٛٔـج
مث إطوثً ثٛٔج٣ى١ ثخلجص دجحملٌوٓجس ٤ّز  1971ٌٟوًث دضإُٟٞ ثٛٔـجم ٤ّز  1958ثٛظقٌثوٌ ٤ْٛز 
 2005، وإطوثً ٓج٣ى١ ثإلطالفجس ثٛغج٣ُز ٛٔـجم ثحملٌوٓجس ٤ّز 1991وثدلووٙ يف ٤ّز  1986
 01-13و٧ى ٓج٣ى١  05/07وٓىُج ه٤و ؤمٌ صووَٚ ٜٛٔج٣ى١  ٤ّ2006ز  06/10وثدلووٙ دجألٌٟ 
، هبوٍ ؽٜخ ثالّضغ٠جًثس ثألؽ٤ذُز ثىل ٧يث ثٛٔـجم و٢ٟ مث ٍَجهر ثٛوىثةو ثدلجُٛز ثدلضؤٜز ٤ْٛ2013ز
 .دججلذجَز ث٤ِٛـُز
ودلج ثفضٜش ثحملٌوٓجس هجٟز وث٤ِٛؾ مجطز، ٟ٘ج٣ز ٧جٟز يف ثالٓضظجه ثجلَثةٌٌ دْذخ ٟج َؤه٦َ ٢ٟ 
٤ّز  50م ٍَجهر ثٛـٜخ ثٛوثمٍٜ هًٜ ث٤ِٛؾ وٟشضٔجص٦ مالٙ ثٛـؤهوثً ؤّجُّز يف ثالٓضظجه ثٍٜٛ٘ وصىّ
 3.455.650ثٛٔجهٟز،  صلو٥ ه٤ظٌث ؤّجُّج يف ُّجّضهج ثٛـجٓىَز وٗيث ربظُالهتج ثدلجُٛز وثدلٔوًر دـ 
 2012ُٟٜى١ هػ ٤ّز 
3
. 
 ، فُظ ثهض٠و٣ج يف ثٛذقظ هًٜ رل٠ىهز ٢ٟ" IMRAD"وٓو ثهض٠وس ٧ي٥ ثٛوًثّز هًٜ ٤ٟهؾُز ثإلٌٟثه 
 :ثدلٌثؽن يف سلضَٜ ثٌٜٛجس ّىثء ٢ٟ ثجلج٣خ ث٤ٛلٌٌ ؤو ثإلفظجةٍ ٣يٌٗ ؤعلهج 
Mr Abdelmadjid ATTAR et Zerrouk DJERROUMI, «  LE PARTENARIAT DANS LE 
SECTEUR DES HYDROCARBURES EN ALGERIE : Historique, Enjeux et Expériences 
»,2007, Consulté sur http://www.petrochem2000.com, P1 
ّجهو٣ج ٧يث ثدلٌؽن يف ثّضنٌثػ ث٤ٛضجةؼ ث٤ٛلٌَز ذلي٥ ثٛوًثّز وػذـهج ٟن ثٛٔىث٣ُت وثٛضشٌَوجس 
، وؽجءس هًثّض٤ج ٛض٠ٜ٘ز ٣ضجةؼ ٓج٣ى١ ثحملٌوٓجس ٟج دوو 2006ثخلجطز دٔج٣ى١ ثحملٌوٓجس إىل ًجَز ٤ّز 
2006  . 
، فُظ 2006هثً ثخلٜوو٣ُز،  ثجلَثةٌ،  ، "ثٛ٘جٟٚ يف ثٛٔج٣ى١ ثجلَثةٌٌ ٛالّضغ٠جً"هؾز ؽُاليل،   -
ثهض٠و٣ج يف ٧يث ثدلٌؽن هًٜ ث٤ٛضجةؼ ث٤ٛلٌَز وثٛضـذُُٔز ثدلضىطٚ إُٛهج يف ثجلج٣خ ثٛضشٌَوٍ ثخلجص 
 .  2000دجّضغ٠جًثس ٓـجم ثحملٌوٓجس وثدلضىِٓز إىل ًجَز 
ثدلجؽْضَت ًَت ، ٟيٌٗر ٟٔوٟز ٤ُٛٚ شهجهر "د٤جء ظلىىػ ص٤ذتٍ ٜٛؾذجَز ثٛذضٌوُٛز"شٌٍٓ ؽى٧ٌر،  -
، فُظ ثهض٠و٣ج يف ٧يث ثدلٌؽن هًٜ ث٤ٛضجةؼ ثدلضىطٚ إُٛهج يف ربُٜٚ ثجلذجَز ٤ٟ2003شىًر، ثجلَثةٌ،
، مث ٤٠ٓج دض٠ٜ٘ز ثِٛضٌر 2000ثٛذضٌوُٛز وؤع٧ٌج هًٜ ثإلٌَثهثس ثدلجُٛز ٛالٓضظجه ثجلَثةٌٌ ٓذٚ ُضٌر 
 .  2012إىل  2000ث٤ٛجٓظز يف ٧يث ثجلج٣خ وثدل٠ضور ٢ٟ 
( 2013-1958)تطىر نظاو قانىٌ اجلباٌت اننفطٍت وآثارها عهى االقتظاد اجلزائري 
عبذ اجملٍذ قذي  .د.أ و خمهفً أيٍنت . دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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د٤ْز ( BP)ٝ ؤمٌ إفظجةُجس ٛضٔجًٌَ ٤ٟل٠ز ثألودٖ وثٛشٌٗز ثٛربَـج٣ُز دٌَضش دضٌوُٛىٝ ثّضنوث
 .، إىل ؽج٣خ إفظجةُجس ثٛذ٤ٖ ثجلَثةٌٌ يف ربُٜٚ و٤ٟجٓشز ٣ضجةؼ ثٛوًثّز2012
٠ٗج ثهض٠وس ثٛوًثّز هًٜ ثٛضشٌَوجس ثٛٔج٣ى٣ُز وثألوثٌٟ ٛٔج٣ى١ ٓـجم ثحملٌوٓجس ثجلَثةٌٌ ٠ُُج َضوْٜ 
 .٣لٌَزدجٛوًثّز ثٙ
ٟج ٧ٍ سلضَٜ زلـجس صـىً ٣لجٝ : إ١ ًٌع ٧ي٥ ثٛوًثّز ٧ى ثإلؽجدز هًٜ ثإلش٘جُٛز ثٛضجُٛز       
ٓج٣ى١ ثجلذجَز ث٤ِٛـُز؟ وٟج آعج٧ًج هًٜ ثالٓضظجه ثجلَثةٌٌ ٤ٟي دوثَز شلجًّز ث٤ٛشجؿجس ث٤ِٛـُز ٤ّز 
ثٛٔج٣ىين ثجلذجةٍ ؟ و٢ٟ مث هتوٍ ثٛوًثّز إىل إدٌثٍ صـىً ث٤ٛلجٝ 2013وإىل ًجَز ٤ّز  1958
ثجلَثةٌٌ وُْ ثٛضشٌَوجس وثٛٔىث٣ُت ثٛظجهًر، ٠ٗج ًَٗس ثٛوًثّز هًٜ ٗشَ ؤعٌ ٧يث ثٛضـىً هًٜ 
.  ثٓضظجه ثجلَثةٌ ٢ٟ ؽج٣خ ثٛظجهًثس ث٤ِٛـُز وٗيث ثٛوىثةو ثدلجُٛز
II. انطرٌقت :
يف ٧يث ثٛذقظ هًٜ ثدل٤هؼ ثٛىطٍِ ثٛضجًؼلٍ ٢ٟ مالٙ ْٟـ وٌٓثءر ٜٛٔىث٣ُت ثٛظجهًر يف ٛٔو ثهض٠و٣ج  
إىل ؤمٌ إطالفجس  ٤ّ1958ز " ثٛٔج٣ى١ ثٛظقٌثوٌ"ٓـجم زلٌوٓجس ثجلَثةٌ ٤ٟي ؤوٙ طووً ٓج٣ى١ 
، فُظ ًَٗس هًثّض٤ج هًٜ ثّض٤ذجؽ وربُٜٚ ثإلؿجً ثٛٔج٣ىين ٜٛؾذجَز 2013ٓج٣ى٣ُز وثدلضؤٜز د٤ْز 
ؿُز وثّضنٌثػ ثٛىهجء ثٛؼٌَيب وُْ ثٛضُْٔٞ ثٍَٟٛت ٛظووً ٓىث٣ُت ٓـجم ثحملٌوٓجس ٤ٟي دوثَز ث٤َٛ
( 5)وٓو ؽجء ٧يث ثٛضُْٔٞ وُْ مخْز  2013شلجًّز ث٤ٛشجؽ ثحملٌوٓجيت يف ثجلَثةٌ إىل ًجَز ٤ّز 
، ث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ وُْ ٓج٣ى١ 1970-1958ث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ وُْ ثٛٔج٣ى١ ثٛظقٌثوٌ ) ٌٟثفٚ و٧ٍ 
، ث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ 2004-1986، ث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ وُْ ثإلطالفجس ثألوىل 1985-1971ثٛضإ٠ُٟجس 
(. 2013، ث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ وُْ ٓج٣ى١ ثإلطالفجس ثجلوَور 2013-2005وُْ ثإلطالفجس ثٛغج٣ُز 
٠ٗج ثّضنو٤ٟج ثدل٤هؼ ثٛىطٍِ ثإلفظجةٍ ٢ٟ مالٙ ثألهوثس وثدلؤشٌثس ثإلفظجةُز يف ربُٜٚ ٟوـُجس 
يف ُٓجُ ٟووٙ ث٠٤ٛى وٟوجٟٚ ثٛضذوُز  دٌُز ثٛىطىٙ إىل ؤعٌ صٌَُت ث٤ٛلجٝ  ثدلتىَزهًثّز ٗقْجح ث٤ْٛخ ثٙ
وؽجء ىٖٛ وُْ ٟؤش٢ٌَ ٟجُُٛت وعلج ثإلٌَثهثس ثجلذجةُز  ثجلذجةٍ ث٤ِٛـٍ ثجلَثةٌٌ هًٜ ثالٓضظجه،
 . 2012إىل ٤ّز   1984ثدلجُٛز ثٛوجٟز وث٤ِٛٔجس ثٛوجٟز ٢ٟ مالٙ ثِٛضٌر  ثدل٠ضور ٢ٟ 
 
III .٢٠ُ مالٙ ثإلش٘جُٛز ثدلـٌوفز وثدل٤هؼ ثدلْضنوٝ يف ربُٜٚ ٧ي٥ ثٛوًثّز، مت : اننتائج واملناقشت
صُْٔٞ ثٛوًثّز إىل ه٤ىث٣ُت ًةُُُْت، ثألوٙ مجص دوٌع مجُن زلـجس صـىً ٓج٣ى١ ث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ 
 :ثٓضظجه ثجلَثةٌ، ٠ُُج ٍَٜ ثجلَثةٌٌ وثٛغجين مجص دب٤جٓشز ؤعٌ ثٛضـىً ثٛٔج٣ىين ٜٛؾذجَز ث٤ِٛـُز هًٜ
  
III.1 شهو ٓج٣ى١ ثحملٌوٓجس ثجلَثةٌٌ هجٟز : انتطىر انقانىين نهنظاو اجلبائً اننفطً اجلزائري
وث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ ث٤ِٛـٍ مجطز،  هور زلـجس سب٧َُج صووَالس وصٌَتثس زبوٝ ؤ٧وثٍ ٗٚ ُضٌر ٤ٍُٟز 
ثٛٔج٣ى١ ثٛظقٌثوٌ ُضٌر : و٧ٍ( 5)ّز وحبْخ ثألؿٌثٍ ثِٛجهٜز ٦ُُ،  وضلظٌ ٧ي٥ ثحملـجس يف مٞ
 1986،  ٓج٣ى١ ثإلطالفجس ثألوىل ُضٌر 1985ثىل 1971ُضٌر،  ٓج٣ى١ ثٛضإ٠ُٟجس 1970 إىل 1958
 2013،  ٓج٣ى١ ثإلطالفجس ثجلوَور 2012ثىل 2005،  ٓج٣ى١ ثإلطالفجس ثٛغج٣ُز ُضٌر 2004 إىل
:  ث ٍَٜوٟج دوو، فُظ ٣ٜنض ؤ٧ٞ ث٤ٛٔجؽ ثخلجطز دج٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ ٗٞ
III.1.1  ؤو٤ّ1958ٙز  صوضرب (:1970-1958)اننظاو اجلبائً اننفطً وفق انقانىٌ انظحراوي ، 
ه٠ٚ ثدلشٌم ث٣ٌٍِْٛ هًٜ  فُظ. ٤ّز ثٗضشجٍ ث٤ِٛؾ ثٛضؾجًٌ يف ثجلَثةٌ وثٛيت وثُٔش ُضٌر ثالّضو٠جً
٢ّ ٣لجٝ ٓج٣ىين ٠َْـ دض٤لُٞ ه٠ُٜز ثّضٌالٙ ثحملٌوٓجس يف كٚ ثفض٘جً ٍٜٗ جل٠ُن ٌٟثفٚ ثٛظ٤جهز 
( 2013-1958)تطىر نظاو قانىٌ اجلباٌت اننفطٍت وآثارها عهى االقتظاد اجلزائري 
عبذ اجملٍذ قذي . د.أو  خمهفً أيٍنت . دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فُظ .ث٣ٌٍِْٛ موٟز ٟظجحل ثدلْضو٠ٌ إىلوٓو ٧وُش ٗٚ ثدلٌثفٚ . ث٤ِٛـُز ٢ٟ ثدل٤ذن، ث٤ٛٔٚ إىل ثدلظخ
ذبْو ٧يث ث٤ٛلجٝ يف إطوثً ٓج٣ى١ ث٤ِٛؾ ثٛظقٌثوٌ
4
ىٌ ؤّض٠ٌ ٌَّج٦٣ إىل ًجَز صإُٟٞ ٓـجم ، وثٙ
. 1971ثحملٌوٓجس ٤ّز 
ٌٟفٜز ٟج ٓذٚ : و٢ٟ ٧يث ثدل٤ـْٜ ٤٠ٓج دضُْٔٞ هًثّز ٧ي٥ ثِٛضٌر إىل ٌٟفٜضُت ؤّجُّضُت وعلج
.  ثالّضٔالٙ وٌٟفٜز ٟج دوو ثالّضٔالٙ
III.1.1.1 ه٠ٜش ثحل٘ىٟز ث٣ٌُِْٛز هًٜ صشؾُن ه٠ُٜجس  :اننظاو اجلبائً فترة يا قبم االستقالل
ثٛذقظ وثٛض٤ُٔخ دجٛظقٌثء ثجلَثةٌَز الٗضشجٍ ثدلََو ٢ٟ ثٛغٌوثس ث٤ِٛـُز،  مجطز دوو ثٗضشجٍ 
،  وثٛيٌ َوضرب ٢ٟ ثٗرب ثحلٔىٙ ث٤ِٛـُز ٤ّ1958ز " فجٍّ ْٟوىه"ث٤ِٛؾ يف ثٛظقٌثء دب٤ـٔز 
ًر ث٣ٌُِْٛز دضذٍت إطوثً ٓج٣ى١ ث٤ِٛؾ ربش ثّٞ ويف ّذُٚ ربُْٔ ٧ي٥ ثأل٧وثٍ ٓجٟش ثإلهث .ثجلَثةٌَز
ثٛظجهً يف  58/1111دبىؽخ ثدلٌّىٝ " Le Code Pétrolier Saharienثٛٔج٣ى١ ثٛذضٌويل ثٛظقٌثوٌ "
،  إى صذٌت ٧يث ثٛٔج٣ى١ مجُن ثدلظجحل ث٣ٌُِْٛز وطجًهج يف ش٘ٚ ٟىثه ٓج٣ى٣ُز صوض٠و 22/11/1958
ر ٟٔجدٚ ؽَء ُٜٓٚ ٢ٟ ثٛوجةوثس،  ٠ٗج فوهس ؤّوجً دُن هًٜ ُّجّز ثّضٌالٙ وهنخ ثٛغٌوثس ث٤ِٛـٍ
 ؤٌ ثْٛوٌ ثدلو٢ٜ ث٤ِٛؾ ثخلجٝ دبج َضىثُْ وثألّوجً ثْٛجةور يف ثْٛىّ ثٛوجدلٍ
5
   .
 هوٙ،هًٜ ثٛشٌٗجس ثألؽ٤ذُز وُْ صـذُْ ٣لجٝ ثٛؤىه ثٛضُٜٔوٌ ثمل 58/1111ٌُع ثٛٔج٣ى١ ثٛظقٌثوٌ 
ًّٞ صٌِع ٦ُُ ٣ْذز هًٜ ٠ُٗز ثحملٌوٓجس " دإهنج  63هر صْوَو إصجور ثالّضٌالٙ وثدلوٌُز وُْ ثدلج
" ثدل٤ضؾز ٢ٟ ؿٌٍ ثٛشٌٗجس طجفذز ثالٟضُجٍ
6
٠ٗج ربْخ ثإلصجور هًٜ ؤّجُ ّوٌ ثٛذُن ٢ٟ ثٛذتٌ ثدل٤ضؼ . 
وُِٛ ٢ٟ ٤ُٟجء ثٛشق٢
7
: وربوه طٌُز ث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ دجٛش٘ٚ ثٛضجيل  
III2.1.1  ُّـٌس  1962ه٤و ثّضٔالٙ ثجلَثةٌ ٤ّز  :اننظاو اجلبائً فترة يا بعذ االستقالل  ،
٢ٟ فؾٞ ثإل٣ضجػ  %71.99هًٜ فىثيل عٜغٍ إ٣ضجػ ث٤ِٛؾ ثجلَثةٌٌ، فُظ ٟٜ٘ش ٛىفو٧ج ٣ْذز  ٣ٌُْج
٢ٟ ثإل٣ضجػ وثدلوهٞ وُْ  %15ثىل  %10ٜٛشٌٗجس ثألؽ٤ذُز،  د٠٤ُج ٟٜ٘ش ثجلَثةٌ ٟجدُت  %17.86و
ثصِجُٓجس ثَُِــــج١
8.
ثُٛٔو  وثّض٠ٌ ٧يث ثٛىػن إىل ؤ١ فجوٛش ثجلَثةٌ دوو ثالّضٔالٙ ٟذجشٌر ٌْٗ ٧يث 
دئهجهر ُضـ دجح ثدلِجوػجس ٢ٟ ؽوَو ٢ٟ ؤؽٚ ٌٟثؽوز دوغ ثٛذ٤ىه  19/10/1963وؿجٛذش دضجًَل 
ثخلجطز دجّضٌالٙ ثحملٌوٓجس ثٛىثًهر يف ثصِجُٓز ثَُِج١ وال٠ُّج ث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ،  وثٛيت ٗج٣ش صوضرب 
مجطز دوو ٣شإر ثٛشٌٗز  وٓو دٌٍس ٧ي٥ ثالّضؾجدز،. فجؽَث يف وؽ٦ ثدلشجًٗز ثِٛوُٜز وثٛو٠ُٜجس ث٤ِٛـُز
ومت صٌَت ث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ يف ٧ي٥ ثدلٌفٜز وُْ ثصِجُٓز ثٛضوجو١ .٤ّ1963ز " ّى٣جؿٌثٕ"ثٛىؿ٤ُز 
"L’ASCOOP (ث٣ٌٍِْٛ-ثجلَثةٌٌ)
9
إىل  % ٢ٟ50  هًٜ ثألًدجؿ ، وثٛيت ه٠ٜش هًٜ ًُن ٣ْذز ثٛؼٌَذز
،  ٠ٗج ربْخ ثألًدجؿ هًٜ ٤ّ1969ز  % 55مث ثىل  1968يف ٤ّز   % 54وثىل  ٤ّ1965ز  % 53
٢ٟ ٠ُٓضهج  % 20إىل  % 15ؤّجُ ؤّوجً ثٛذُن ثِٛوُٜز وُْٛش ثدلو٤ٜز وٗج٣ش ص٤ٔض هجهر حبىثيل 
وؽوٜش ديٖٛ ٣ْذز . ثحلُُٔٔز،  شلج هُن ثٛشٌٗجس ث٣ٌُِْٛز إىل زبُِغ ؤّوج٧ًج ه٢ ثألّوجً ثدلو٤ٜز
ث ٢ٟ ثٛوجةوثس ث٤ِٛـُز،  فُظ مل ػٌثةذهج سلِؼز، وذليث ٗج٣ش فظز ثخل٤ََز ثجلَثةٌَز ػتُٜز ؽو
1960 ٤ّضج ٜٛربُٟٚ ٤ّز 20صضؾجوٍ 
10
 .
يٍ لًُخ  %5يٍ لًُخ انًسشولبد انسبئهخ و  %12) اإلتبوح =  58/1111انُظبو اندجبئٍ وفك األيش تؼذَالد 
 . 1965سُخ ( %53)ضشَجخ ػهً األسثبذ ( + انغبصَخ انًسشولبد
 1968سُخ ( %54)األسثبذ ضشَجخ ػهً + (َفسهب )  اإلتبوح =                                      
 1969سُخ ( %55)ضشَجخ ػهً األسثبذ +  (َفسهب ) اإلتبوح=                                     
يٍ لًُخ انًسشولبد  %5لًُخ انًسشولبد انسبئهخ و  يٍ%  12) اإلتبوح =  58/1111انُظبو اندجبئٍ وفك األيش 
 (.%50)ضشَجخ ػهً األسثبذ ( + انغبصَخ
( 2013-1958)تطىر نظاو قانىٌ اجلباٌت اننفطٍت وآثارها عهى االقتظاد اجلزائري 
عبذ اجملٍذ قذي  .د.أ و خمهفً أيٍنت . دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مل َْضـن ثٛٔج٣ى١ ثٛظقٌثوٌ ثجلَثةٌٌ ًًٞ صووَالص٦ دوو ثالّضٔالٙ ٢ٟ ربُْٔ ثأل٧وثٍ ثدلٌؽىر ٢ٟ 
وثحملجوالس ثٛووَور دُت ثحل٘ىٟز ث٣ٌُِْٛز وثجلَثةٌَز فىٙ  ثجلَثةٌَز، ودوو ثدل٤جٓشجسٓذٚ ثْٜٛـز 
إٟ٘ج٣ُز ػذؾ هٔىه ثٛشٌثٗز وُُِٗز صـذُْ ث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ يف شلجًّز ٣شجؿجس ثٛظ٤جهز ث٤ِٛـُز ٤ّز 
  .1971وثٛيت ٜٜٗش دجِٛشٚ، مت ثإلهال١ ه٢ صإُٟٞ ٓـجم ثحملٌوٓجس ٤ّز  1970
 
III.2.1 ّج٧ٞ ثالصِجّ ثألٌٍَٟ٘ : (1985-1971)اجلبائً اننفطً وفق قانىٌ انتأيًٍاث  اننظاو
"ؽُيت ّى٣جؿٌثٕ"ثجلَثةٌٌ 
11
فُظ مت ثإلهال١ ه٢ صإُٟٞ . يف وػن ثألًػُز ثدل٤جّذز ٛو٠ُٜز ثٛضإُٟٞ 
،  وٓجٝ هًٜ 1971ٌٌُُِ  24يف "  ٧ىثًٌ دىٟو٢َ"ثحملٌوٓجس ٢ٟ ؿٌٍ ثٌٛةُِ ثجلَثةٌٌ ثٌٛثفٚ 
، مت دبٔضؼج٧ج إٌٛجء مجُن د٤ىه (71/24و 71/22)م ثجلَثةٌٌ د٢ْ رل٠ىهز ٢ٟ ثألوثٌٟ إع٧ٌج ثدلشٌ
ٓج٣ى١ ث٤ِٛؾ ثٛظقٌثوٌ وثدلٌصَ٘ هًٜ ٣لجٝ ثالٟضُجٍثس ثٛضُٜٔوَز، وصوىَؼ٦ د٤لجٝ ثّضٌالٙ ؽوَو، 
٠ٗج َٔىٝ ٟذوؤ ثٛشٌثٗز . ٌَصَ٘ ؤّجّج هًٜ هٔىه ثدلشجًٗز وُجهٜهج ثألّجٍّ ثٛشٌٗز ثٛىؿ٤ُز ّى٣جؿٌثٕ
ّجعلز فُظ ص٘ى١ ٣ْذز ثدلشجًٗز ثألؽ٤ذُز ال صضووي هًٜ ٣ىهُت، إٟج يف ش٘ٚ شٌٗز ذبجًَز ؤو شٌٗز ٝ
و٠ُُج َضوْٜ دج٤ٛلجٝ (. ّى٣جؿٌثٕ)هًٜ ثألٓٚ ٣ْذز ٟشجًٗز ثٛشٌٗز ثٛىؿ٤ُز  %51ٟٔجدٚ   %٣49ْذز 
ثجلذجةٍ،  مل ٌَه دجح مجص دشٌؿ ِٟهىٝ ث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ وُُِٗز صـذ٦ُٔ دْذخ هوٝ ثٗضْجح ثدلشٌم 
وإظلج وًهس يف ٟىثه ٧ي٥ ثألوثٌٟ هٌع هجٝ دلنضَٜ ثحلجالس   ثجلَثةٌٌ ؤَز مربر يف ٧يث ثجملجٙ،
:  وثٛشٌوؽ يف ُُِٗز فْجح ث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ،  ٣ْضوٌػهج ٠ُُج ٍَٜ
ؽجء ٧يث ثألٌٟ دضووَالس زبض ث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ ٠ٜٛقٌوٓجس ٠ُُج َضوْٜ دبنضَٜ  :71/24ثألٌٟ  -ؤوال
 ٢ٟ58/1111 ثألٌٟ ًٓٞ  63ٙ ٣ض ثدلجهر ثٛشٌوؽ ثخلجطز دجإلصجور وثٛؼٌَذز هًٜ ثألًدجؿ،  فُظ هو
ثإلصجور
12
٢ٟ ثٛىٓىه ثٌٛجٌٍ ثدلْضنٌػ ٢ٟ   %5ٜٛىٓىه ثْٛجةٚ و  %٣12.5ْذز  إىل  %٢ٟ12 ٣ْذز  
ثِدجً، ٠ٗج فوه فْجح ثإلصجور هًٜ ؤّجُ ّوٌ ثٛشق٢ ؤو ثٛضُْٜٞ؛ وصْوه ثإلصجور يف فجٛز ثٛىٓىه 
ثْٛجةٚ ه٤ُج ؤو ٣ٔوث فْخ ثمضُجً ثٛىٌٍَ ثدلَٜ٘ دجٛىٓىه، ُئىث ٗج٣ش ثإلصجور ْٟوهر ه٤ُج ُُؾخ هًٜ 
هجهَز ثٛضجدوز دل٤شأس ٣ٔٚ ثدل٤ضؾجس ثدلْضنٌؽز؛ وربوه ثدلْضٌٚ ؤ١ ٠َْٜهج هًٜ ٣ِٔض٦ يف ٣ٔؾ ثٛضُْٜٞ ثٙ
يف فجٛز ثٛضْوَو ٣ٔوث ُُِٗجس فْجح ثْٛوٌ ثألّجٍّ وُُِٗجس هُن ؤو صُْٜٞ ثإلصجور دبىؽخ ثصِجُٓز 
ثالٟضُجٍثس ؤو حلجةَ ًمظز ثٛضظوٌَ؛ ويف فجٛز صإمٌ  هُن ؤو صُْٜٞ ثإلصجور ََثه يف ثدلذجٛي ؤو ث٠ُ٘ٛجس 
 ثألَٛ ه٢ ٗٚ َىٝ صإمَت، وال غلىٍ ٛإلهثًر ؤ١ صـٌؿ ٢ٟ ٧ي٥ ثََٛجهثس ؤو يف (1)ثدلْضقٔز وثفو




هًٜ ثألًدجؿوثخلجطز دجٛؼٌَذز   1111-٢ٟ58 ثألٌٟ  65ثٛيت ْٟش ثدلجهر  6ؤٟج صووَالس ثدلجهر 
14 
".   %55ُٔو فوهس وُْ ٧ي٥ ثٛؼٌَذز دبووٙ 
ؤ٢َ مت  ،  71/24كهٌس ٌٟثُّٞ ؤمٌي مالٙ ٧ي٥ ثِٛضٌر ص٠ُُٜ٘ز ٠ٌّٜٛىٝ : ٌٟثُّٞ ؤمٌي -عج٣ُج
دبىؽذهج صووَٚ ؤّوجً فْجح ث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ وإػجُز ٟظـٜـ ؽوَو و٧ى ثْٛوٌ ثألّجٍّ وثْٛوٌ 
  .1ًٓٞ  ٢ٟ ثْٛوٌ ثألّجٍّ وثدلذُت يف ثجلووٙ  %2.5ثٛض٠ٍُٜ٘ ثٛيٌ ؽلغٚ ٣ْذز 
ثىل  %٢ٟ12.5 ٣ْذز  فُظ ث٣ضٜٔش  82/74وُْ ثألٌٟ وًه صووَٚ ُُهج ثإلصجور   ٣ْذزح ٠ُُج َضوْٜ 
:وثدلذ٤ُز يف ثٛظٌُز ثٛضجُٛز %٣14.5ْذز 
15 
 
يٍ لًُخ  %5لًُخ انًسشولبد انسبئهخ و  يٍ %12.5) اإلتبوح =   71/24و  71/21انُظبو اندجبئٍ وفك األيش 
 .(%55)انضشَجخ انًجبششح ػهً األسثبذ + ( انًسشولبد انغبصَخ
( 2013-1958)تطىر نظاو قانىٌ اجلباٌت اننفطٍت وآثارها عهى االقتظاد اجلزائري 
عبذ اجملٍذ قذي . د.أو  خمهفً أيٍنت . دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دضووَالس ٠ُُج َضوْٜ دْوٌ فْجح ثإلصجور هًٜ ثحملٌوٓجس ثخلجٝ  ٠ٗ1983ج ؽجء ٓج٣ى١ ثدلجُٛز ٤ْٛز  
ثدلىٍم هًٜ ٌٟثَٗ  ثٛضٌٌَ٘ ثٛىؿ٤ُز  وثٛووُٛز وٓو مت ربوَو٥، دج٤ْٛذز ٤ِٜٛؾ ثدلظوً ٢ٟ ًَت ٟوججلز، 
ؤطذـ ثْٛوٌ ثدلٌؽوٍ ثٛؼٌَيب ٧ى ٦ِْ٣ ّوٌ ثٛذُن ثحلٍُٔٔ
16
  .
وًه يف ثٛضشٌَوجس ثدلضؤٜز دٔـجم ثحملٌوٓجس ُضٌر ثٛضإ٠ُٟجس، ٣ْضنٜض ثجملهىه  ٙ ٟجو٢ٟ مال
 ،ثألويل ٠ٜٛشٌم ثجلَثةٌٌ يف زلجوٛز ػذؾ ثألف٘جٝ ثخلجطز دج٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ وؽىث٣خ ثٛٔظىً ُُهج
شلج هُن ٧يث ثدلشٌم إىل ديٙ رلهىهثس ؽوَور صذٜىًس ٢ٟ مالٙ ثإلطالفجس ثألوىل وثٛيت 
.  ٣ْضوٌػهج يف ث٤ٛٔـز ثدلىثُٛز
III.3.1  صإُٟٞ ثٛغٌور (:2004-1986)اننظاو اجلبائً اننفطً وفق قانىٌ اإلطالحاث األوىل ًًٞ
ثس ٗجّضوجهر ٌُع ثُْٛجهر ، وربُْٔ ث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ دوغ ث٤ٛؾجؿ1971ث٤ِٛـُز ثجلَثةٌَز ٤ّز 
ثٛىؿ٤ُز هًٜ ثٛغٌوثس ث٤ِٛـُز، ربوَو ّوٌ ثٛذُن ٠ٜٛقٌوٓجس ثْٛجةٜز وصـذُْ هٔىه شٌثٗز ؽوَور صٔىٝ 
إال ؤهنج مل ص٢٘ ٗجُُز ٛضقُْٔ ثأل٧وثٍ ثدلٌؽىر  .هًٜ ثألٓٚ ٜٛشٌٗز ثٛىؿ٤ُز ّى٣جؿٌثٕ %51هًٜ ٣ْذز 
 13.53ثٛيت وطٜش إىل  ثالمسُزُؾ وصو٧ىً ؤّوجً ث٢ٛ 1986مجطز ٟن ثٛظوٟز ث٤ِٛـُز ٛـ 
،  شلج ؽوٚ ثدلشٌم ثجلَثةٌٌ وألوٙ ٌٟر ٢َْ ٓج٣ى٣ج ٛٔـجم ثحملٌوٓجس 17ٜٛربُٟٚ يف ٣ِِ ث٤ْٛز/هوالً
شجٟال وٗجٟال ٢ٟ صوٌَِجس وشٌوؽ شلجًّز ٣شجؿجس ثٛظ٤جهز ث٤ِٛـُز يف ثجلَثةٌ،  فُظ صؼ٢٠ 
فظ ه٢ ثحملٌوٓجس وثّضٌالذلج و٣ٜٔهج دجأل٣جدُخ ثدلضوْٜ دإه٠جٙ ثٛض٤ُٔخ وثٛخ 14-86ثٛٔج٣ى١ ثجلوَو ًٓٞ 
٢ٟ ٧يث ( 6)٤َوًػ ث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ يف ثٛذجح ثْٛجهُ  ؤ٢َؤدىثح ( 7)ّذوز  91/21وثدلووٙ دجٛٔج٣ى١ 
 :ٍَٜ ثٛٔج٣ى١،  وؽجء ٦ُُ ٟج
 
III.1.3.1  ٌصؼ٢٠ ثٛذجح ثْٛجهُ مجُن ثألف٘جٝ ثخلجطز  :86/14اننظاو اجلبائً وفق انقانى
ثىل  ٢ٟ34 ثدلجهر ًٓٞ )ٟجهر  26دُُِ٘ز وشٌوؽ صـذُْ ث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ ٛٔـجم ثحملٌوٓجس ثجلَثةٌٌ يف 
:  ،  و٣ٜنض ؤ٧ٞ ٧ي٥ ثألف٘جٝ ٠ُُج ٍَٜ(60ثدلجهر ًٓٞ 
 
 ؤوصجور؛ ثإلهِجء  مؼىم ثحملٌوٓجس ثدلْضنٌؽز ٢ٟ ثحلٔىٙ ثٛربَز ؤو ثٛذقٌَز ٛوُن ثإل :اإلتبوح -أوال
ثٛضنُِغ ٢ٟ هُن ثإلصجور فىت َضٌْت ثّضٌؽجم ثألٟىثٙ ثدلْضغ٠ٌر يف ثِؽجٙ ثٛيت ٓو صضٌصخ ه٢ صـذُْ 
ٓىثهو ثالّضهالٕ وٟووٙ ثإلصجور ثدل٤ظىص هُٜهج يف ٧يث ثٛٔج٣ى١ وىٖٛ صٔوٌَث ألعلُز ثجلهو ثدلذيوٙ يف 
ثٛيٌ َذيٙ يف ث٤ٛىثفٍ ؤو ثدلْجفجس ثٛيت ص٤ـىٌ هًٜ  18ثٛذقظ ؤو ثالّضغ٠جً، ؤو ثالّضٌؽجم ثالطـ٤جهٍ
طوىدجس ًَت هجهَز يف ثٛذقظ ؤو ثالّضٌالٙ؛ مؼىم ؤه٠جٙ  ثٛض٤ُٔخ ه٢ فٔىٙ ثحملٌوٓجس وثٛذقظ ه٤هج 
وثّضٌالذلج و٣ٔٚ ثحملٌوٓجس دجأل٣جدُخ ودُن ثٌٛجٍ ثٛـذُوٍ وٟوججلز ثٌٛجٍثس ث٤ِٛـُز ثدل٠ُوز ثدلْضنٌؽز 
دوؼهج ٜٛؼٌَذز هًٜ ث٤ٛضجةؼ؛ هُن  ثدلؤّْز ثٛىؿ٤ُز ّى٣جؿٌثٕ وثدلؤّْجس ٢ٟ ثحلٔىٙ وُظٜهج ه٢ 
ثألؽ٤ذُز فظضهج ٢ٟ ثإلصجور وثٛؼٌَذز هًٜ ث٤ٛضجةؼ حبْخ فظضه٠ج يف ثالشضٌثٕ؛ صـذْ ٣ْذز ثإلصجور 
حبْخ هًؽز طوىدز فٔىٙ ( ح-ؤ)؛ وؽل٢٘ زبُِغ ٣ْذز ثإلصجور فْخ ثدل٤جؿْ %20هجٟز دـ 
؛ صٔوً ثإلصجور هًٜ ؤّجُ (يف ثدل٤ـٔز ح  %12,50ويف ثدل٤ـٔز ؤ  %16,25) ثالّضٌالٙ دجٛش٘ٚ ثٛضجيل
٠ُٗجس ثحملٌوٓجس ثدل٤ضؾز وثحملْىدز دوو ه٠ُٜجس ثدلوججلز يف ثدلُوث١ وصْضغٌت ٢ٟ فْجح ثإلصجور ٠ُٗجس 
و ثحملٌوٓجس ثٛيت صْضهٜٖ يف ّو فجؽجس ثإل٣ضجػ ثدلذجشٌ ؤو ثٛيت َوجه ف٤ٔهج يف ثحلٔٚ ؤو ثٛيت صؼُن ؤ
وه٤وٟج صوُن ه٤ُج . صوُن ثإلصجور ٣ٔوث ؤو ه٤ُج فْخ ثمضُجً ثٛىٌٍَ ثدلَٜ٘ دجحملٌوٓجس. ثٛيت ال صْضو٠ٚ
يٍ لًُخ  %5نًسشولبد انسبئهخ و يٍ لًُخ ا %14.5) اإلتبوح =    82/74يش انُظبو اندجبئٍ وفك األ
 (.%55)انضشَجخ انًجبششح ػهً األسثبذ + ( انًسشولبد انغبصَخ
( 2013-1958)تطىر نظاو قانىٌ اجلباٌت اننفطٍت وآثارها عهى االقتظاد اجلزائري 
عبذ اجملٍذ قذي  .د.أ و خمهفً أيٍنت . دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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غلخ هًٜ ثدلو٢َ ص٠ُْٜهج هًٜ ٣ِٔض٦ إىل ثألٟج٢ٗ ثٛوجهَز دضُْٜٞ ذبهَُثس ٣ٔٚ ثدلىثه ثدلْضنٌؽز؛ ربْخ 
ثُٛىٝ ثٛوجشٌ ٢ٟ ثٛشهٌ ثدلىثيل  ثإلصجور هًٜ ؤّجُ ؤّوجً ثٛشق٢ يف ثدل٤ُجء؛ صوُن ثإلصجور شهٌَج ٓذٚ
ٛشهٌ ثإل٣ضجػ وفْخ ثُُِٛ٘جس ثٛيت ربوه ه٢ ؿٌَْ ثٛض٤لُٞ،  ويف فجٛز ثٛضإمَت صـذْ ًٌثٟز وثفو 
. يف ثألَٛ ه٢ ٗٚ َىٝ صإمَت(1)
زبؼن  ث٤ٛضُؾز ثإلمججُٛز ٤ْٜٛز ثدلجُٛز  ٜٛشٌٗجس ث٤ِٛـُز  ٜٛؼٌَذز هًٜ : انضشَجخ ػهً انُتبئح -ثبَُب
 % 75د٤ْذز ( ح-ؤ)ٟن إٟ٘ج٣ُز زبُِغ ث٤ْٛذز فْخ ثدل٤جؿْ  %85فٜز ثدل٤ذن  د٤ْذز ث٤ٛضجةؼ  دلٌ
.  هثمٚ ثدل٤ـٔز ح %65و ٤٠ٜٛـٔز ؤ
مل َضٞ ثّضوٌثػهج يف ٓج٣ى١ ثحملٌوٓجس دٚ وًهس يف ٓج٣ى١ : انضشَجخ انًجبششح ػهً األسثبذ  -ثبنثب
.  %55ثدلجُٛز ودُٔش ث٤ْٛذز ٟغ٠ٜج ٗج٣ش ه٦ُٜ ّجدٔج د٤ْذز 
صوًِ ثدلؤّْز ثٛىؿ٤ُز وثٛشٌَٖ ثألؽ٤يب ٠ُُج ؼلض ؤه٠جذل٠ج يف ثٛض٤ُٔخ ه٢  :اإلػفبءاد -ساثؼب
. ثحلٔىٙ وثٛذقظ ٢ٟ هُن ًّىٝ ث٤ٛشجؽ ثدلهٍت ومجُن ثٛؼٌثةخ ثألمٌي






III.2.3.1  ٌذبُْو ثدلشٌم ثجلَثةٌٌ ألوٙ ٌٟر : 91/21تعذٌالث اننظاو اجلبائً وفق انقانى ًًٞ
إال ؤ١ ٧يث ثألمَت مل  ،86/14مجُن ٧ُجٗٚ ٓـجم ثحملٌوٓجس دبج ُُهج ث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ ثٛىثًه يف ثٛٔج٣ى١ 
َْضـن ربُْٔ ثأل٧وثٍ ثدلٌؽىر وثخلجطز جبٜخ ثالّضغ٠جًثس ثألؽ٤ذُز وصْؾُٚ هىثةو إغلجدُز، شلج 
إهجهر ث٤ٛلٌ يف ٓج٣ى١ ثحملٌوٓجس ٠ُُج َضوْٜ دجٛشٌثٗز  ٌُع هًٜ ثدلشٌم ثجلَثةٌٌ ٠ٌٜٛر ثٛغجٛغز
ثألؽ٤ذُز يف شلجًّز ٣شجؿجس ث٤ٛٔٚ وثٛذقظ وثالّض٘شجٍ ثخلجطز دجٌٛجٍ ثٛـذُوٍ و٠ُُج ؼلض ث٤ٛلجٝ 
وثٛيٌ  1991وصَث٢ٟ طووً  ثٛٔج٣ى١ ٟن طووً ٓج٣ى١ ثدلجُٛز ٤ْٛز . 91/21 ثجلذجةٍ وُْ ثٛٔج٣ى١
فُظ مل َومٚ ٧يث ثألمَت صووَالس ٗغَتر ٠ُُج َضوْٜ . %50 د٤ْذز ٌُع ثٛؼٌَذز هًٜ ؤًدجؿ ثٛشٌٗجس
وثدلضؤٜز دب٤ـ  ٢ٟ14/86 ثٛٔج٣ى١  36ثدلووٛز ٠ٜٛجهر  11دج٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ، حبُظ ٣ظش ثدلجهر 
زبُِؼجس يف ٣ْخ ثإلصجور وثٛؼٌَذز هًٜ ث٤ٛضجةؼ فْخ ؤعلُز ثجلهو ثدلذيوٙ يف ثٛذقظ ؤو ثالّضٌالٙ 
ثخلجطز د٤ْخ ثٛؼٌَذز هًٜ ثألًدجؿ وثٛيت مِؼش  1999و 1994دلجُٛز ٤ْٛز وٗيث صووَالس ٓج٣ى١ ث
يف هًٜ ثٛضىثيل، ٗٚ ٧ي٥ ثٛضووَالس ؽجءس هبوٍ صشؾُن ثالّضغ٠جًثس ثألؽ٤ذُز  %30و % ٣38ْذز  إىل
: ٧يث ثٛٔـجم وثدلذُت ٠ٗج ٍَٜ
 انضشَجخ+ انسبئهخ يٍ لًُخ انًسشولبد  %20) اإلتبوح =    86/14وفك انمبَىٌ انُظبو اندجبئٍ 
 . %85انضشَجخ ػهً انُتبئح ( + %55)انًجبششح ػهً األسثبذ 
 (  نهًُطمخ أ) 86/14انمبَىٌ انُظبو اندجبئٍ وفك 
انًسشولبد انسبئهخ يٍ لًُخ  %16.25) اإلتبوح = 
( + %55)انضشَجخ انًجبششح ػهً األسثبذ + 
 . %75 انُتبئح انضشَجخ ػهً 
 
اإلتبوح =  (  نهًُطمخ ة) 86/14انمبَىٌ انُظبو اندجبئٍ وفك 
انًجبششح  انضشَجخ+ انًسشولبد انسبئهخ يٍ لًُخ  12.5%) 
 . %65 انُتبئحانضشَجخ ػهً ( + %55)ػهً األسثبذ 
األسثبذ انضشَجخ انًجبششح ػهً + انسبئهخ يٍ لًُخ انًسشولبد  %10) اإلتبوح =    91/21انمبَىٌ انُظبو اندجبئٍ وفك 
 . %42انضشَجخ ػهً انُتبئح ( + 50%)
انضشَجخ انًجبششح ػهً األسثبذ + اإلتبوح َفسهب =  ( 1994و تؼذَالد لبَىٌ انًبنُخ ) 91/21انمبَىٌ انُظبو اندجبئٍ وفك 
 %42انضشَجخ ػهً انُتبئح ( + 38%)
( + %30)انضشَجخ انًجبششح ػهً األسثبذ  = ( 1999و تؼذَالد لبَىٌ انًبنُخ ) 91/21انمبَىٌ انُظبو اندجبئٍ وفك 
 %42انضشَجخ ػهً انُتبئح 
 
( 2013-1958)تطىر نظاو قانىٌ اجلباٌت اننفطٍت وآثارها عهى االقتظاد اجلزائري 
عبذ اجملٍذ قذي . د.أو  خمهفً أيٍنت . دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ًًٞ ثجملهىهثس ثٛيت ٓجٝ هبج ثدلشٌم ثجلَثةٌٌ ٛضىػُـ ثإلؿجً ثٛٔج٣ىين ٤ٜٛلجٝ ثجلذجةٍ وثٛضىُُْ دُت 
ثأل٧وثٍ ثالٓضظجهَز ثٛوثمُٜز شلغٜز يف ثًٌٛذز يف ربُْٔ ؤٗرب هىثةو ٟجُٛز ٣ِـُز ودُت ثأل٧وثٍ 
٢ٗ ٗجُُز ٟٔج٣ًز دجٛضٌَتثس ثخلجًؽُز وثدلضؾُٜز يف ؽٜخ ثالّضغ٠جًثس ثخلجًؽُز ذليث ثٛٔـجم، إال ؤهنج مل س
وثٛضقىالس ثالٓضظجهَز ثٛيت شهو٧ج ثٛوجمل يف ٧ي٥ ثِٛضٌر هب٤٠ُز ث٤ٛلجٝ ثٌٛؤمسجيل هٔخ ّٔىؽ ؽوثً 
، شلج ؽوٚ  ثدلشٌم ثجلَثةٌٌ َوُو ث٤ٛلٌ يف ٧يث ثٛٔج٣ى١ وزلجوٛز ؿٌؿ إطالفجس 1991دٌُٛت ٤ّز 
. 05/07ؽوَور وًهس يف ثٛٔج٣ى١ ثجلوَو ٠ٜٛقٌوٓجس 
 
III.4.1  يف كٚ ثٛلٌوٍ :( 2012-2005)اننظاو اجلبائً اننفطً وفق قانىٌ اإلطالحاث انثانٍت
ثٛوجدلُز ثٛيت ّجهس يف ثالع٤يت هشٌ ٤ّز ثألوىل ٢ٟ ث١ٌٔٛ ثٛىثفو وثٛوش٢ٌَ،  وثدلض٠َُر هب٤٠ُز ٟذجها 
ثدلذجها يف ثٛوىدلز ثالٓضظجهَز، وٌٟثهجر ٟشجٗٚ ثٛضٜىط ثٛذُتٍ ّوش ثٛووٛز ثجلَثةٌَز إىل صذٍت ٧ي٥ 
ٓـجم ثحملٌوٓجس ثجلوَو وصـذُْ ديٖٛ ُّجّز ُضـ ثْٛىّ،  ثْٛذخ ثٛيٌ ؽوٚ ثٛربدلج١ ثجلَثةٌٌ 
ثدلؤًك يف  05/07َظجهّ هًٜ ٣لجٝ ؽوَو الّضٌالٙ ثحملٌوٓجس وثدلضؾْو يف ثٛٔج٣ى١ ًٓٞ 
ٍ هٌُش ٣ٔجشجس وٟىثّ ،و٧يث دوو ٌٟوً فىثيل ّش ٤ّىثس ٢ٟ ؿٌف٦ هًٜ ثٛربدلج١)  28/04/2005
ثٛٔج٣ى١ ؽوال ٗذَتث دُت ثدلوجًػُت ثٛي٢َ ٌَو١ ٦ُُ  ،  فُظ ؤعجً ٧يث (ٟضذج٤َز ٛوي ثٛـذٔز ثُْٛجُّز
شلج ؤهي إىل . هىهر ٛوهو ٣لجٝ ثالٟضُجٍثس ثٛٔوؽلز ودُت ثدلؤَو٢َ ثدلضذ٤ُت ألُ٘جً ثٌٛؤمسجُٛز ثٜٛربثُٛز
.   2006ؽىَُٜز ٤ّز  29ثدلؤًك يف ـ 06/10 صوو٦َٜ دئطوثً ثألٌٟ
هٌٍ ؤؿٌثُج ؽوَور ُجهٜز يف  2005إىل ؤ١ ٣لجٝ ثّضٌالٙ ث٤ِٛؾ يف ثجلَثةٌ ثدضوثء ٢ٟ ٤ّز  ٣شَت
 "ؤ٤ِٛؾ"ثٛىؿ٤ُز ٛضغ٠ُت ثحملٌوٓجس  وٗجٛزثٙٗئ٣شجء )صَْت وٌٟثٓذز شلجًّز ٣شجؿجس ثٛظ٤جهز ث٤ِٛـُز 
ْٟش وؤٟجٝ ٧ي٥ ثٛضٌَتثس ٣وٌػ هًٜ ثجلىث٣خ ثٛيت . 1فْخ ثٛش٘ٚ ًٓٞ( ووٗجٛز ػذؾ ثحملٌوٓجس
: ث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ ث٤ِٛـٍ وُْ ثٛٔج٣ى٣ُت ثْٛجدُٔت ٠ُُج ٍَٜ
 
III.1.4.1   ٌ05/07ٛٔو ص٤جوٙ ثٛٔج٣ى١   :05/07تعذٌالث اننظاو اجلبائً اننفطً وفق انقانى 
٢ٟ )ٟجهر  16ٟضؼ٤٠ج ( 8)مجُن ؽىث٣خ ث٤ٛشجؽ ث٤ِٛـٍ دبج ُُهج ث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ يف ثٛذجح ثٛغج٢ٟ 
 :، و٣ٜنض ؤ٧ٞ ٟؼجُٟت ٧ي٥ ثدلىثه ٠ُُج ٍَٜ(99ثىل ثدلجهر  83ثدلجهر 
ٟج ؽل٢٘ ٟالفلض٦ يف ٧يث ثٛٔج٣ى١ ثجلوَو ٧ى ٌُع ػٌثةخ ص٠ُُٜ٘ز وًّىٟجس ؽوَور ثىل ؽج٣خ  
ثإلصجور وثٛؼٌَذز هًٜ ث٤ٛجصؼ وثٛؼٌَذز هًٜ ثألًدجؿ ٟن ثٛضٌَت يف ث٤ْٛخ فْخ ٤ٟجؿْ ثالّضٌالٙ وثٛيت 
.  ثٛىثًهر يف ثٛٔج٣ى١ ثْٛجدْ ( حوؤ)ع ثع٤ضُت ؤ،ح،ػ، ه هى: ٤ٟجؿْ( 04)٠ْٓش ثىل ؤًدوز 
: وظلغٚ ثٛظٌُز ثجلوَور ثٛشجٟٜز ٤ٜٛلجٝ ثجلذجةٍ ٠ٗج ٍَٜ
 
  :فُظ ؤ١    
BSC : Bonus sur les contrat عالوج انتىلُع  
                                        انعمذعهً 
TRP  :  Taxe sur le Revenue Pétrolier 
(انثتزونٍ) انزسى عهً انذخم انُفطٍ  
R :Redevance                      إتاوج االستخزاج
                  
ICR  :  Impôt complémentaire sur le 
Résultat انضزَثح انتكًُهُح عهً انُاتح                
                         
TS :Taxe Superficiare انزسى انًساحٍ          
                 
IF  : Impôt Foncier                                    
                                                              
 BSC+ R+ TS+ TRP+  ICR   IF+ + TS + DT+ IBS = 05/07انُظبو اندجبئٍ وفك انمبَىٌ 
 
( 2013-1958)تطىر نظاو قانىٌ اجلباٌت اننفطٍت وآثارها عهى االقتظاد اجلزائري 
عبذ اجملٍذ قذي  .د.أ و خمهفً أيٍنت . دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عمارَح انضزَثح ال  
IBS : Impôt sur le bénéfice des sociétés  
انضزَثح عهً أرتاذ انشزكاخ           
TS: Taxe Spéciale                  انزسى انخاص
                                             
 DT                 حك تحىَم انحمىق يا تٍُ انشزكاء 
 
وَضٞ  ) ALNAFؤ٤ِٛؾ (صوُن ثإلصجور شهٌَج ٜٛىٗجٛز ثٛىؿ٤ُز ٛضغ٠ُت ٟىثًه ثحملٌوٓجس : اإلتبوح -أوال
ٗضٌو٣ُج؛ زبؼن ٗٚ ٠ُٗجس ثحملٌوٓجس ثدلْضنٌؽز ٢ٟ ٗٚ إٙ ثألٟىثٙدضقىَٚ  ؤوثْٛوثه دىثّـز طٖ د٤ٍ٘ 
صجػ ْٟجفز ثّضٌالٙ إلصجور ؛ فُظ َ٘ى١ ٟذٜي ثإلصجور ٛشهٌ ٟوُت ْٟجوَج جمل٠ىم ُٓٞ ٗٚ ؽَء ٢ٟ ثإل١
وربْخ هًٜ ؤّجُ ٠ُٗجس ثحملٌوٓجس  ٤ِِٛ ثٛشهٌ ٟؼٌودز يف ٣ْذز ثإلصجور ثدلـذٔز هًٜ ؽَء ثإل٣ضجػ؛
  .02ًٓٞ وُْ ثجلووٙ  ثدل٤ضؾز وثحملْىدز دوو ه٠ُٜجس ثدلوججلز هًٜ ْٟضىي ثحلٔٚ
ؽ ثٛؼجةوز ٠ٗج َْضغٌت ٢ٟ فْجح ثإلصجور ٠ُٗز ث٤ِٛؾ ثدلْضهٜ٘ز الفضُجؽجس ثإل٣ضجػ ثدلذجشٌ و٠ُٗز ث٤َٛ    
ُٜٛٔجُ و٠ُٗز ث٤ِٛؾ ثٛيت ؤهُو هرلهج يف ثفو ثدل٘ج٢ٟ ثدليٗىًر ػ٢٠ ثٛؤو؛ ٠ٗج صوُن ثإلصجور يف ثُٛىٝ 
ويف فجٛز فووط صإمٌ يف ثٛوُن صؼجٍ إىل ثدلذجٛي ثدلْضقٔز .  ثٛوجشٌ ٢ٟ ثٛشهٌ ثدلىثيل ٛشهٌ ثإل٣ضجػ
. ٢ٟ ثألَٛ ٟٔجدٚ ٗٚ َىٝ صإمَت ٣1ْذز 
 
ثخل٤ََز ثٛوجٟز شهٌَج، فُظ ؤ١  إىلَوُن ثٌٛمسج١ : وانشسى ػهً انذخم انُفطٍ انشسى انًسبزٍ -ثبَُب
ثٌّٛٞ هًٜ ثٛومٚ ث٤ِٛـٍ َْجوٌ ٠ُٓز ثإل٣ضجػ ث٤ْٛىٌ ٠ٜٛقٌوٓجس ٛ٘ٚ ْٟجفز ثّضٌالٙ ٣جٓض ثدلذجٛي 
وَوضرب ثٌّٛٞ هًٜ ثٛومٚ ث٤ِٛـٍ ِٜٗز ٓجدٜز ٜٛنظٞ ٢ٟ ثٛٔجهور  ثحملْىٟز وثدلٌمض هبج ٤ّىَج؛
يف فْجح   03ًٓٞ وَْضو٠ٚ ثجلووٙ . ٢ٟTRP ؤؽٚ ثفضْجح ثٛؼٌَذز ثٛض٠ُُٜ٘ز هًٜ ث٤ٛجصؼ ثجلذجةُز
:  ثٌّٛٞ هًٜ ثٛومٚ ث٤ِٛـٍ
ؤو صْجو٦َ  2ؤو صٔٚ ه٢ ثحلو ثٛغجين ؿ 1ه٤وٟج ص٘ى١ ث٠ُٔٛز ثدلضٌث٠ٗز ٛإل٣ضجػ ثدلغ٢٠ صِىّ ثحلو ثألوٙ ؿ




ؤٟج ثٌّٛٞ ثدلْجفٍ ُهى ًَت ٓجدٚ ٜٛقْٞ َْوه  دبؾٌه همىٙ ثٛؤو فَُ ثٛض٤ُِي وَضٞ فْجح ٧يث  
  .04ًٓٞ ثٌّٛٞ هًٜ ؤّجُ ثدلْجفز ثٛضوجٓوَز ٛضجًَل ثّضقٔجّ ٗٚ هُن وُْ ثجلووٙ 
صوُن ٧ي٥ ثٛؼٌَذز ٤ّىَج ٜٛن٤ََز ثٛو٠ىُٟز وصٌِع هًٜ  :ICR انتكًُهُخ ػهً انُبتحضشَجخ ال -ثبنثب
ٗٚ ؿٌٍ ٟضوجٓو فْخ ٣ْذز ثٛؼٌَذز هًٜ ؤًدجؿ ثٛشٌٗجس فْخ ثِؽجٙ وثٛشٌوؽ ثدلو٠ىٙ هبج ه٤و 
. ثدل٤ظىص ه٤هج يف ثٛٔج٣ى١  ثإل٧ضالٕصجًَل ثٛوُن و٣ْخ 
ثخلجص،  يف فجٛز ثّضو٠جٙ ثدلجء ثٛظجحل ٜٛشٌح  ٤٧جٕ هور ؤ٣ىثم ٢ٟ ثٌّٛٞ :انشسى انخبص  -ساثؼب
ؽج٣ٍِ  1 ٢ٟ ثدلجء وَْوه يف ٗٚ  )ٟضٌ ٟ٘وخ(هػ ٛ٘ٚ  80وثٍْٛٔ ُج٦٣ هًٜ ثدلضوجٟٚ ث١ َْوه ًّٞ ٠ُٓض٦ 
ثخل٤ََز ثٛو٠ىُٟز،  و٠ُُج َضوْٜ دجٌّٛٞ ثخلجص حبٌّ ثٌٛجٍ صَٜٝ ثدلضوجٓو دوُن ًّٞ ًَت  إىلٛ٘ٚ ٤ّز 
. َىٝ 90وذلج فْ ثّضغ٤جةٍ حبٌّ ثٌٛجٍ دلور ال صضؾجوٍ  1ٝ3ه٢ ٗٚ  هػ8000ٓجدٚ ٜٛقْٞ َٔوً دـ 
و٤٧جٕ ًّٞ مجص ؤمٌ و٧ى ًّٞ هًٜ ثّضو٠جٙ ؤو ثٛض٤جٍٙ ه٢ ٌٓع ثألّىثّ ثٛووُٛز خبظىص فْ 
.   ثالفضذجُّزث٣ذوجط ثٌٛجٍثس 
ه٤و صىُٓن و٧ٍ هالور ًَت ٓجدٜز ٜٛقْٞ صوُن ٜٛن٤ََز ثٛوجٟز : ػالوح انتىلُغ ػهً انؼمذ -خبيسب
 .19ثٛؤو
 30+ 40 / (1ح–القيمة المتراكمة )  1Xح-2ح: على الدخل النفطيانشسى 
( 2013-1958)تطىر نظاو قانىٌ اجلباٌت اننفطٍت وآثارها عهى االقتظاد اجلزائري 
عبذ اجملٍذ قذي . د.أو  خمهفً أيٍنت . دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صٌِع ٧ي٥ ثٛؼٌَذز هًٜ ٗٚ ؤؿٌثٍ هٔو ث٤ِٛؾ دوو ثٓضـجم : انضشَجخ انتكًُهُخ ػهً انُبتح -سبدسب
ٟذجٛي و٧ٍ إصجور ثالّضنٌثػ، ثإل٧ضالٗجس ث٤ْٛىَز، ثدلؤو٣جس ثدلىؽهز ٛضٌـُز ص٘جَُٛ ثٛضنٍٜ ؤو ثإلطالؿ 
 .ُٟز و٠ُٓز ثٌّٛٞ هًٜ ثٛومٚ ث٤ِٛـٍ وصوُن ٤ّىَج ٜٛن٤ََز ثٛو٠ى
 .صٌِع هًٜ ثألٟالٕ ثٛؤجًَز هو١ ثألٟالٕ ثدلىؽهز ٛالّضٌالٙ : انضشَجخ انؼمبسَخ -سبثؼب
 .FOBربْخ ثإلصجور وثٛؼٌَذز وثحلٔىّ وثٌّٛىٝ ثدليٗىًر ؤهال٧ج وُْ ؤّوجً ثٛشق٢ : األسؼبس -ثبيُب
٢ٟ ٠ُٓز  % 1صوُن  فٔىّ ًَت ٓجدٜز ٜٛقْٞ د٠ُٔز : زك تسىَم انسمىق يب ثٍُ انششكبء  -اتبسغ
             .ثٛظِٔز يف فجٛز ربىَٚ ثحلٔىّ وثالٛضَثٟجس دُت ثٛشٌٗجء
ثدلووٙ دجٛٔج٣ى١  86/14دُٔش شٌوؽ ثإلهِجءثس ٠ٗج ٧ٍ وثًهر يف ٟىثه ثٛٔج٣ى١ : اإلػفبءاد -ػبششا
يف  ،  إال ؤ٦٣ مت سبوَو ثٛٔجة٠ز ثدلضؤٜز دجإلهِجءثس ثجل٠ٌُٗز دبج َض٠جشً ٟن ثٛضـىً ثٛض٤٘ىٛىؽ91/21ٍ
.  شلجًّز ثٛظ٤جهز ث٤ِٛـُز
 
III.2.4.1  ثدلووٙ ٜٛٔج٣ى١  10/ 06ؽجء ثألٌٟ  :06/10تعذٌالث اننظاو اجلبائً اننفطً وفق األير
 :ٍَٜ دضووَالس ؿُِِز ٠ُُج ؼلض ثجلذجَز ث٤ِٛـُز  ؤعلهج ٟج 05/07
وزبِغ  % 30فوهس ثٛؼٌَذز ثٛض٠ُُٜ٘ز هًٜ ث٤ٛجصؼ د٤ْذز  :ICRتؼذَم انضشَجخ انتكًُهُخ   -أوال
وصٌِع ٧ي٥   %15 إىل٣ْذز ثٛؼٌَذز ثٛض٠ُُٜ٘ز هًٜ ث٤ٛجصؼ  يف ٣شجؿجس ثٛظ٤جهز ث٤ِٛـُز ثٛضقضُز 




سبغٚ ٠ُٓز ثدلؤو٣جس ثدلىؽهز ٛضٌـُز ص٘جَُٛ ثٛضنٍٜ ؤو   PROسبغٚ ٠ُٓز ثال٧ضالٗجس ث٤ْٛىَز؛  AMO:فُظ
.  ثإلطالؿ
 
  .05ًٓٞ مت ربوَو ٣ْذز ثٛؼٌَذز ثٛؤجًَز هًٜ ثألٟالٕ وُْ ثجلووٙ : انضشَجخ انؼمبسَخ -ثبَُب
 
هوالً ٜٛربُٟٚ  َـذْ 30ه٤و ذبجوٍ ؤّوجً ث٤ِٛؾ َّٔ : TPEسسى ػهً األسثبذ االستثُبئُخ   -ثبنثب
٣ْذز ثٌّٛٞ . َوٌٍ دجٌّٛٞ هًٜ ثألًدجؿ ثالّضغ٤جةُز ٜٛشٌٗجء ثألؽج٣خ ٜٛقْٞ ؤو ٟجًّٞ ًَت ٓجدٚ 
.  2006ؤوس1ٗقو ؤٓظً؛ و٧يث ثالؽٌثء ؤطذـ ّجًٌ ثدلِوىٙ ثدضوءث ٢ٟ  % 50ٗقو ؤهىن و % 5دُت
 
III .5.1  ٛٔو طجهّ ثجملِٜ   :2013اننظاو اجلبائً اننفطً وفق قانىٌ اإلطالحاث اجلذٌذة
 هًٜ ٓج٣ى١ ثإلطالفجس ثجلوَور 2013ؽج٣ٍِ  20ثٛشويب ثٛىؿٍت يف دوثَز ث٤ْٛز ثجلجًَز ٢ٟ َىٝ 
٠ُُج َضوْٜ دٔـجم ثحملٌوٓجس هجٟز ودج٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ مجطز وَضؼ٢٠  ،13/01وثجملْو يف ٓج٣ى١ 
ٟىثه ؽوَور،  وٓو ؽجء ٧يث ثٛٔج٣ى١ يف  10وإػجُز  05/07 ٟجهر ٟووٛز ٜٛٔج٣ى١ 58ثٛٔج٣ى١ ثجلوَو 
رل٠ٚ ؤ٧وث٦ُ دضْهُالس ؽوَور  زبض ثالّضغ٠جًثس ثألؽ٤ذُز مجطز يف ٌٟفٜز ثٛض٤ُٔخ ه٢ ثحملٌوٓجس 
ٟن ٤ٟـ َٟثَج ؽذجةُز ؽوَور دجحملجُلز هًٜ ٣ِِ ٣ْخ ثدلشجًٗز ٜٛٔىث٣ُت ثْٛجدٔز  وٌٟفٜز ثالّضٌالٙ،
، ٠ٗج ؤػجٍ ٧يث ثٛٔج٣ى١ ٟظـٜقجس ؽوَور يف (ٜٛشٌٗجس ثألؽ٤ذُز %49ٜٛشٌٗز ّى٣جؿٌثٕ و  51%)
ث٤ٛشـجس ث٤ِٛـُز مجطز ٠ُُج َضوْٜ د٤شجؿجس ثدل٤ذن يف ثٛذقظ وثالّض٘شجٍ ه٢ ثٌٛجٍ هجٟز وه٢ ثٌٛجٍ 
 + BSC+ R+ TS+ TRP+  ICR  IF+ + TS + DT+ IBS = 06/10انُظبو اندجبئٍ انًؼذل ثبأليش  
TPE 
 
ICR=30% [Résultat Annuel –(R+TRP+AMO+PRO)] 
 
( 2013-1958)تطىر نظاو قانىٌ اجلباٌت اننفطٍت وآثارها عهى االقتظاد اجلزائري 
عبذ اجملٍذ قذي  .د.أ و خمهفً أيٍنت . دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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" مجطز إىل ؽج٣خ ثٛذقظ ه٢ ثََٛش ثٛظنٌٌ، و٣شجؿجس ث٤ٛٔٚ، ٠ٗج كهٌ ٟظـٜـ ؤمٌ و٧ى  ثٛظنٌٌ
يف ثدل٤جؿْ ثٛظوذز ويف ثدل٤جؿْ ثجلوَور وثدلٔظىه هبج ثحملٌوٓجس ثدل٘ضشِز " ثحملٌوٓجس ًَت ثٛضُٜٔوَز
٧يث وثٛيت مل َضٞ إهًثؽهج يف ثٛؤو شلج وٛو ٟظـٜـ ؤمٌ و٧ى ثالٗضشجُجس ثٛوِىَز، وٓو ؤهًػ يف 
٣ٜنض ؤ٧ٞ ث٤ٛٔجؽ ثٛيت وًهس ، ٟوجََت ؽذجةُز ؽوَور ٟشؾوز ٤ٛشجؿجس ثٛذقظ وثالّض٘شجٍثٛٔج٣ى١ 
 21:وثدلضؤٜز دج٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ ٠ُُج ٍَٜ 2013يف ثٛٔج٣ى١ ثجلوَو ٤ْٛز 
 
III  .1.5.1  دُٔش ؿٌَٔز ثٛوُن وث٤ْٛخ ٠ٗج ٧ٍ، إال ؤ٦٣ ؤػُِش دوغ : اإلتاوة إجراءاثانتعذٌم يف
" ؤ٤ِٛؾ "ثالّضغ٤جءثس ثدل٠ٜ٘ز ٠ُ٘ٛز ثحملٌوٓجس ثٛؼجةوز ؤو ثدلْضهٜ٘ز شٌَـز ٟىثُٔضهج ٢ٟ ؿٌٍ وٗجٛز 
٠ٗج فوهس ٣ْذز ثإلصجور ثدلـذٔز هًٜ ٠ُٗجس ثحملٌوٓجس ًَت ثٛضُٜٔوَز .  22و٧يث وُْ سلـؾ ثٛضـىٌَ
 .%5ثدلْضنٌؽز د٤ْذز 
III  .2.5.1 ًؤػَُ يف ثٌّٛٞ ثدلْجفٍ ْٟجفجس ثٛذقظ ه٢ ثحملٌوٓجس ًَت ثٛضُٜٔوَز  : انرسى املساح
 . وثخلجطز دجدل٤ـٔز ؤ 07-05 د٤ِِ ؽووٙ ث٤ْٛخ ثٛىثًهر يف ثٛٔج٣ى١
III .3.5.1 ًانبترويل) انرسى عهى انذخم اننفط )TRP:  ؤػُِش ٣ْخ ؽوَور وثخلجطز دب٤ضؾجس
  23:ُٛوَز وُْ ثحلجالس ثٛغالط ثٛضجُٛز ثٗضشجُجس ثحملٌوٓجس ًَت ثٛضْ
 
 .جًَثالٌ  يعايم انًزدودٌ: 2و ر 1حُث أٌ  ر
III  .4.5.1  عهى انناتجانتكًٍهٍت تعذٌم انضرٌبت ICR: فُظ سبش ٌٟثؽوز ؿٌّ ربوَو ث٤ْٛخ
ؤٌ ٌٟهوهَز ثدلشٌوم  وثٛؼٌثةخ ثدلضؤٜز دج٤ٛجصؼ ث٤ِٛـٍ وثٛيت ؤطذقش ربْخ هًٜ ؤّجُ هىثةو ثدلشٌوم
شهو٥ ّىّ ث٤ِٛؾ، وصٌٌْ ٧ي٥ ٌٌ ثٛي يف ثألّوجً ؤّجُ ًٓٞ ثأله٠جٙ دْذخ ثالًصِجم ثدلْض٠ٌ ىلوُِٛ م
يف  %19إىل ثٛؼٌَذز ثٛض٠ُُٜ٘ز هًٜ ث٤ٛجصؼ  وٓو مِؼش.86/14 ثٛؼٌَذز ٜٛؤىه ثدلربٟز يف إؿجً ٓج٣ى١
َز ؤٗغٌ ؤو َْجوٌ إىث وطٚ ٟوجٟٚ ثدلٌهوه %80، وفوهس دـ 1َ٘ى١ ؤٓٚ ٢ٟ  2فجٛز ٟوجٟٚ ثدلٌهوهَز ً
1. 
III .5.5.1 ؤػُِش ثّضغ٤جءثس يف هوٝ هُن ثٌّٛٞ ثخلجص ٠ُُج َضوْٜ حبٌّ ثٌٛجٍ  :نرسى اخلاصا
مالٙ ٌٟفٜز ثٛذقظ وثالّض٘شجٍ وٗيث مالٙ ٌٟفٜز ث٣ـالّ ثدل٤شأس وٌٟٗذجس ثإل٣ضجػ و٧يث هبوٍ 
ٟؤو٣ز ثٛضنٍٜ هًٜ ؤّجُ هًؽز دضقوَو ٠ُٓز " ؤ٤ِٛؾ"٠ٗج صٔىٝ وٗجٛز . 24صشؾُن ثالّضغ٠جًثس ثخلجًؽُز
 .ثخلربر، د٠٤ُج صضىىل ّٜـز ػذؾ ثحملٌوٓجس دجٛضإٗو ٢ٟ هُوهج يف فْجح ثحلؾَ 
٣ْضنٜض شلج ّذْ ى٥ٌٗ ٠ُُج َضوْٜ دجٛضـىً ثٛٔج٣ىين ٤ٜٛلجٝ ثجلذجةٍ ث٤ِٛـٍ ثجلَثةٌٌ ٤ٟي 
٦٣ هٌٍ هور ،  ؤ2013ثىل ًجَز ثُٛىٝ ٢ٟ ٤ّز  1958دوثَز شلجًّز ث٤ٛشجؽ ثٛظ٤جهٍ ث٤ِٛـٍ ٤ّز 
صٌَتثس وصـىًثس دٌٍس يف مخْز ٌٟثفٚ ؤّجُّز، سبَُس دجُْٛـٌر وثفض٘جً صجٝ ٠ٜٛشٌم ث٣ٌٍِْٛ يف 
صـذُْ ث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ مالٙ ثدلٌفٜز ثألوىل،  إىل ُّـٌر ثدلشٌم ثجلَثةٌٌ يف ػذؾ ثٛٔىث٣ُت وثألف٘جٝ 
ٓجس ثىل ًجَز ثإلطالفجس ثخلجطز دشٌوؽ صـذُْ وربظُٚ ثجلذجَز ٤ٟي ؤوٙ زلجٛز ه٤و صإُٟٞ ثحملٌو
.  ثألمَتر ٢ٟ ث٤ْٛز ثجلجًَز
 .1أكثز يٍ  1فٍ حانح ر %10َسثح  = 01-13 انمبَىٌ وفك (TRP)انشسى ػهً انذخم انُفطٍ  
 .1ألم يٍ  2ور 1أكثز يٍ 1فٍ حانح ر 2ر X 30%+%10َسثح =                                                         
 .1أكثز يٍ  2فٍ حانح ر %40َسثح =                                                                              
( 2013-1958)تطىر نظاو قانىٌ اجلباٌت اننفطٍت وآثارها عهى االقتظاد اجلزائري 
عبذ اجملٍذ قذي . د.أو  خمهفً أيٍنت . دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و ضلجوٙ ث١ِ ثٛضوٌٍ هًٜ ؤعٌ ثٛضـىً ثٛٔج٣ىين ٤ٜٛلجٝ ثجلذجةٍ ث٤ِٛـٍ هًٜ ثالٓضظجه ثجلَثةٌٌ  يف 
.  ثٛو٤ىث١ ثدلىثيل 
 
III.2  صِجطُٚ ؤ٧ٞ  إىلدووٟج صوٌػ٤ج : أثر انتطىر انقانىين نهجباٌت اننفطٍت عهى اقتظاد اجلزائر
 ٣ٔىٝؿىًثس وثٛضٌَتثس ثٛيت شهو٧ج ث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ ث٤ِٛـٍ ثجلَثةٌٌ وُْ ٓىث٣ُت ٓـجم ثحملٌوٓجس، ثٛش
ي ثألعٌ هٚثدلؤشٌ ثألوٙ ؼلض . إّٔجؽ ٧يث ثألعٌ هًٜ ثالٓضظجه ثٛىؿٍت ٢ٟ مالٙ ثدلؤشٌثس ثدلجُٛزح
: ثإلٌَثهثس ثجلذجةُز وثدلؤشٌ ثٛغجين َضوْٜ دج٤ِٛٔجس ثٛوجٟز، يف ثٛضقُٜٚ ثٛضجيل
III.1.2 ٢ٟ مالٙ ٧يث ثٛو٤ىث١  ٣ْضوٌع :أثر انتطىر انقانىين نهجباٌت اننفطٍت عهى اإلٌراداث
ْٟجعلز ثجلذجَز ث٤ِٛـُز يف إٌَثهثس َُٟث٣ُز ثٛووٛز وىٖٛ ٢ٟ مالٙ ُضٌصُت سلضِٜضُت، ثألوىل زبضض 
 (.2012-2000)وثٛغج٣ُز هتضٞ دوًثّز ُضٌر ( 1999-1986)دوًثّز ُضٌر 
III.1.1.2  سبَُس  (:1999-1986)ة إٌراداث اجلباٌت اننفطٍت يف يٍزانٍت انذونت فترة يساهى
وٟج ؽجء  1986ثٛظجهً ٤ّز  ٧86/14ي٥ ثِٛضٌر دضـذُْ ؤوٙ ٓج٣ى١ مجص دج٤ٛشجؽ ث٤ِٛـٍ محٚ ًٓٞ 
دجٛٔج٣ى١ ثدلووٙ وثدلض٠ٞ ًٓٞ  1991د٦ ٢ٟ صووَالس وصٌَُتثس ثدلضؤٜز دج٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ وصوو٦َٜ يف ٤ّز 
،  وثٛيت 1986ٛيٌ ّذْ وؤ١ ؤش٣ٌج إ٦ُٛ، ٠ٗج هٌُش ٧ي٥ ثِٛضٌر دإٍٟز ث٤ِٛؾ ثٛوُْ٘ز ٤ْٛز ث 91/21
ٜٛربُٟٚ،  دووٟج وطٜش  $ 13.53ؤهىن ٠ُٓز ٦ٛ دْوٌ وطٚ إىل  إىلّؾٚ ُُهج صو٧ىً ألّوجً ث٤ِٛؾ 
ٜٛربُٟٚ ثٛىثفو مالٙ ث٤ْٛىثس ٟج ٓذٚ ؤٍٟز  $ 40ؤّوجً ث٤ِٛؾ إىل ؤهًٜ ثدلْضىَجس وصْؾُٜهج ْٛوٌ 
1986
25
وٓو ث٣وِ٘ ٧يث ثالطلِجع ث٧ٌُٛخ ثدلْؾٚ هًٜ ْٟضىي ثألّوجً ّٜذج هًٜ ثإلٌَثهثس ثٛوجٟز   ،
. 6ٜٛووٛز ٟغ٠ٜج َىػق٦ ثجلووٙ ًٓٞ 
،  ثألعٌ ثٛذجٛي إلٌَثهثس ثجلذجَز ث٤ِٛـُز هًٜ ثدلَُث٣ُز ثٛوجٟز ٢ٟ مالٙ  06ًٓٞ ٣الفق ٢ٟ ثجلووٙ 
صٌثؽن ٟىثًه٧ج ثجلذجةُز وثٌٛثؽوز ثىل صـىً ث٤ٛلجٝ ثٛٔج٣ىين ثٛيٌ شهوص٦ ٧ي٥ ثدلٌفٜز،  فُظ ؽل٤٤٘ج 
: ثخلٌوػ دجدلالفلجس ثٛضجُٛز
،  رب٤ْش ؤوػجم إٌَثهثس 1986دوو ثالطلِجع ثحلجه ألّوجً ث٤ِٛؾ إدج١ ثألٍٟز ثٛوُْ٘ز ٤ْٛز  -
ُٟٜى١ ه٤َجً يف  24100وثًصِوش ثىل ٠ُٓز  ُٟٜى١ ه٤َجً،  21439ثجلذجَز ث٤ِٛـُز ؤ٢َ ّؾٜش ٠ُٓز  
،  و٢ٟ ٟووٙ ْٟجعلز ثجلذجَز ث٤ِٛـُز يف ثإلٌَثهثس ثٛوجٟز %12.41د٤ْذز ٍَجهر صٔوً دـ  ٤ّ1988ز 
 ٤ّ1988ز  25.77%إىل  ٤ّ1986ز  % 23.90دـ 
26
 % 20وثٌٛثؽوز ثىل ثََٛجهر يف ٣ْذز ثإلصجور ثىل 
،  وٌُع ػٌَذز ؽوَور 71/24ثٛىثًهر يف ثألٌٟ  %12.5هىع ٣ْذز  86/14وُْ ثٛٔج٣ى١ ثجلوَو 
،  ثٛشٍء ثٛيٌ مسـ دضقُْت ْٟضىي إٌَثهثس ثجلذجَز ث٤ِٛـُز %85و٧ٍ ثٛؼٌَذز هًٜ ثإل٣ضجػ د٤ْذز 
و٧يث ٟج َؤٗو ثٛووً ثٛيٌ ٛوذ٦ ثدلشٌم ثجلَثةٌٌ يف زلجوٛز . ًًٞ صْؾُٚ ؤّوجً ٣ِـُز ًَت ٟشؾوز
. ثس ثالٓضظجهَز ثٛوجدلُز دبج ؼلوٝ ٟظٜقز ثالٓضظجه ثٛىؿٍتصإٜٓٞ ث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ ث٤ِٛـٍ ٟن ثدلضٌَت
،  ؤ٢َ كهٌس ؤٍٟز ٣ِـُز مج٣ٔز 1994دٍٔ ثالًصِجم ثدلْؾٚ يف ٣ْخ ثجلذجَز ث٤ِٛـُز إىل ًجَز ٤ّز  -
، إى ؤًٌٓش ثْٛىّ دجدل٤ضىؽجس ث٤ِٛـُز دإ٣ىثههج وصإعٌس ثْٛىّ ثٛوجدلُز هًٜ ْٟضىي ثألّىثّ ث٤ِٛـُز
وثٛشٍء ثٛيٌ ٍثه ثٛىػوُز صؤُوث ٧ى . ث هُن دجألّوجً إىل ثْٛٔىؽ ٠ٌٜٛر ثٛغجٛغزٟٞ. دجٛوٌع ثدلٌِؽ
،  ؤ١ (6)وَىػـ ثجلووٙ ًٓٞ . صٌَٔذج %25ثطلِجع ٠ُٓز ثٛووالً ٟٔج٣ًز دجٛو٤َجً وىٖٛ د٤ْذز 
يف رلجٙ ثجلذجَز  1992ثٛضيديح ثدلْؾٚ مالٙ صٜٖ ثِٛضٌر ودجًٌٛٞ ٢ٟ ثإلطالؿ ثدلضذن دوءث ٢ٟ ٤ّز 
وزبُِغ  %10 إىل٢ٟ زبُِغ ثإلصجور  1991ر وثإلطالفجس ثدلضنير يف رلجٙ ثحملٌوٓجس ٤ّز ثٛوجهٌ
مل صوـٍ ٣ضجةؼ  دٌُز ؽٜخ ثدلْضغ٢ٌَ٠ ثألؽج٣خ يف ٓـجم ثحملٌوٓجس %42ثٛؼٌَذز هًٜ ث٤ٛجصؼ ثىل 
دْذخ ؤٍٟز هوٙ شٌّ آُّج وثٛيٌ وطٚ  1998ؤ١ ثطلِجع ّوٌ ث٤ِٛؾ ٢ٟ ؽوَو ٤ّز  فُظ،  إغلجدُز
( 2013-1958)تطىر نظاو قانىٌ اجلباٌت اننفطٍت وآثارها عهى االقتظاد اجلزائري 
عبذ اجملٍذ قذي  .د.أ و خمهفً أيٍنت . دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هوالً ٜٛربُٟٚ 12.28ثىل 
27
هالور هًٜ ثالػـٌثدجس وهوٝ  ثالّضٌٔثً ثٛيٌ شهو٥ ثٛوجمل وكهىً ؤٍٟز   
  OPECوٗيث هوٝ ثفضٌثٝ هوٙ  ،ثٓضظجهَز ٣ِـُز ٌٟر ؤمٌي دْذخ ثطلِجع ثٛـٜخ ثٛوجدلٍ هًٜ ث٤ِٛؾ
ويف ٣ِِ ثٛىٓش ثًصِجم ْٟضىي ثالفضُجؿٍ ٛوي ثٛىالَجس  ثدلضقور. حلظضهج يف ثإل٣ضجػ
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ص٠ْـ مل . 
ثألّذجح ثخلجًؽُز ٠ٜٛضٌَت ثٛوثمٍٜ و٧ى ثدلضٌَت ثٛٔج٣ىين ثجلذجةٍ دئدٌثٍ ؤعلُض٦ هًٜ ْٟضىي ثإلٌَثهثس 
. وإدٔجء ْٟضىَجس ْٟجعلز ثجلذجَز عجدضز
٠ٗج ٣ْؾٚ صىثطٚ صَثَو ْٟجعلز ثجلذجَز ث٤ِٛـُز يف ثإلٌَثهثس ثٛوجٟز دووٟج ّؾٜش ثطلِجػج يف 
. هًٜ ثٛضىثيل( 1988و 1987و 1986)٤ْٛىثس  %25.77، %22.20، %23.90ٟووالهتج د٤ْذزـ 
، وَىػـ ثجلووٙ (1999 –1986)ٗإهًٜ ٣ْذز ْٟؾٜز يف ُضٌر  1997يف ٤ّز  % 64.74ودٜىى ٟووٙ 
، فُظ ّؾٜش ثإلٌَثهثس 1998ؤهال٥ صىثطٚ صَثَو ثٌَثهثس ثجلذجَز ث٤ِٛـُز دىصَتر دـُتز ٛضضوغٌ ٤ّز 
، وهجوهس 1997ُٟٜى١ ه٤َجً ٤ّز  507000هٟج دٌٜش ٠ُٓضهج ُٟٜى١ ه٤َجً، دن 378714ثجلذجةُز ٠ُٓز 
،وصوىه ٧ي٥ ثََٛجهر 1998ٟٔج٣ًز د٤ْز  ٤ّ1999ز  %59.77ثإلٌَثهثس ث٤ِٛـُز ثالًصِجم د٤ْذز 
، %42ثىل  % 85ؤّجّج ثىل صشؾُوجس ث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ ثٛذجًٍر يف ثطلِجع ثٛؼٌَذز هًٜ ث٤ٛضجةؼ ٢ٟ 
دووٟج ّؾٜش ؤهىن ٠ُٓز  1999هوالً ٜٛربُٟٚ يف ٤ّز  ٠ُٓ18.68ز   هالور ثىل ثًصِجم ؤّوجً ث٤ِٛؾ ثىل
. ٦ٛ1986 ٤ّز 
 
III.2.1.2   يف   :(2012-2000)يسامهت إٌراداث اجلباٌت اننفطٍت يف يٍزانٍت انذونت فترة
٧ي٥ ثِٛضٌر، هٌٍ ثٛوجمل ربىالس وصٜٔذجس ؽيًَز يف ثٛوالٓجس دُت ثٛووٙ وثٛشوىح،  وثحلؼجًثس 
وٓو صإعٌ ثالٓضظجه ثجلَثةٌٌ هبي٥ ثٛضٌَتثس . وثٛغٔجُجس وكهىً ثٛوىدلز ٟن ٟشٜ٘ز ثحلِجف هًٜ ثٛذُتز
س هجٟز ويف ث٤ٛلجٝ وّج٧ٌَج ٢ٟ مالٙ ثإلطالفجس ثٛيت ٓجٟش هبج ثحل٘ىٟز ثجلَثةٌَز يف ٓـجم ثحملٌوٓج
ثجلذجةٍ مجطز، هبوٍ ٟىثٗذز ٧جص٦ ثألفوثط وثٛيت ّذْ وؤ١ صوٌػ٤ج إُٛهج يف ثإلطالفجس ثٛغج٣ُز 
وثإلطالفجس ثجلوَور  06/10 ثدلووٙ دجألٌٟ 05/07وثألمَتر ٢ٟ ث٤ْٛز ثجلجًَز وثٛذجًٍر يف ثٛٔج٣ى١ 
. ٤ْٛ2013ز 
م هجةوثس ثجلذجَز ث٤ِٛـُز إىل ْٟضىث٧ج ٢ٟ وًؽى 199929ٌّهج١ ٟج هجهس ثألّوجً إىل ثالًصِجم ٤ّز 
ومالٙ . دُٔش ثألّوجً ربْٔ ثٛغذجس شلج ٣ضؼ ه٦٤ عذجس ثدلْجعلز ث٤ِٛـُز 2000ؽوَو،  وحبٜىٙ ٤ّز 
،  و٣ضُؾز ٛوور ؤفوثط ُّجُّز وثٓضظجهَز هجدلُز 2012ًجَز ٤ّز  إىل 2001ث٤ْٛىثس ثدلىثُٛز ٢ٟ ٤ّز 
،  هجهس ثألّوجً (،  ثألٍٟز ثإلٌَث٣ُز، ثٌٛدُن ثٛوٌيب2007 ، ثألٍٟز ثدلجُٛز2001ّذض٠رب 11ؤفوثط )
إىل ثالًصِجم وٍثه ثٛـٜخ هًٜ ث٤ِٛؾ ثٛوٌيب مجطز ٢ٟ ٓجًر ؤُّج ٗجٛظُت ٣لٌث ٜٛضنىٍ ثٛوويل ٢ٟ 
شلج ؽوٚ ثجلذجَز هًٜ ثحملٌوٓجس . ٣ٔض ثإلٟوثهثس ث٤ِٛـُز وزلجوٛز صإُٟت ثدلنَو١ ثالّضٌثصُؾٍ ٤ِٜٛؾ
( .  7)صلهٌ ؽُٜج يف ثجلووٙ ًٓٞ ؽو إغلجدُز،  وثٛيت 
 
: ثدلالفلجس ثِصُز (07)ًٓٞ ٣ْضنٜض ٢ٟ ثجلووٙ   
صَثَو ثدلوثمُٚ ثحملظٜز ٢ٟ ثجلذجَز ث٤ِٛـُز دْذخ ٟضٌَتثس مجًؽُز؛ ؤعلهج ثٛـٌِر ثٛيت هٌُضهج  -
،  وثٛيت ٍثهس ٢ٟ فوهتج ثألوػجم ثُْٛجُّز وثالٓضظجهَز 2008ثألّوجً ث٤ِٛـُز مجطز يف ٤ّز 
ثْٛجِٛز ثٛيٌٗ،  ثٛيت ٗج١ ذلج ثألعٌ يف ًّٞ ثُْٛجّجس وإفوثط ٧َثس ثٓضظجهَز،  ؤٟج ثدلضٌَتثس 
 05/07 ثٛوثمُٜز ُهٍ ًثؽوز ؤّجّج ثىل صـىً ث٤ٛلجٝ ثٛٔج٣ىين ٛٔـجم ثحملٌوٓجس ثٛذجًٍ يف ثٛٔج٣ى١
ػُِش هور ًّىٝ وػٌثةخ ثىل ؽج٣خ ثإلصجور وثٛؼٌثةخ ثألمٌي يف فُظ ؤ 06/10 وثدلووٙ دجألٌٟ
(.  ثٛؼٌَذز ثٛض٠ُُٜ٘ز هًٜ ث٤ٛجصؼ، ثٌّٛىٝ ثخلجطز ) ٟوجهٛز فْجح ثجلذجَز ث٤ِٛـُز ٟغٚ 
( 2013-1958)تطىر نظاو قانىٌ اجلباٌت اننفطٍت وآثارها عهى االقتظاد اجلزائري 
عبذ اجملٍذ قذي . د.أو  خمهفً أيٍنت . دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وٟن دوثَز ث١ٌٔٛ ثٛىثفو وثٛوش٢ٌَ وثفضوثٝ دوغ ثدلشجٗٚ ثُْٛجُّز وثإل٠ُُٜٓز، وكهىً دؤً صىصٌ،  
ٍثه  دش٘ٚ ٟؼـٌه ثٛـٜخ هًٜ ث٤ِٛؾ هجدلُج،  ثٛىػن ثٛيٌ (. ي ثإل٧ًجحثحلٌح هٚ)ودوثَز ٟج ٠ٍَْ دـ 
ثّضِجهس ٦٤ٟ ثٛووٙ ثألهؼجء يف ٤ٟل٠ز ثألودٖ هجٟز وثجلَثةٌ مجطز، فُظ مل صًتٙ ثإلٌَثهثس ٢ٟ 
،  وُٛضؾجوٍ ثدلذٜي ثٛؼوَ ٤ٟي 2000ُٟٜجً ه٤َجً ؽَثةٌٌ ٤ٟي ٤ّز  1500ثجلذجَز ث٤ِٛـُز ربش ٟذٜي 
ُٔو .  2012ٛـُٟٜجً ه٤َجً ؽَثةٌٌ هوث ث٤ْٛز ثٛضٔوٌََز  2000صًتٙ ربش ٠ُٓز  ،  ومل ٤ّ2005ز 
ُٟٜجً ه٤َجً ؽَثةٌٌ، و٧يث  3082.5 ٟج ٠ُٓض٦ 2005ّؾٜش فظز إٌَثهثس ثجلذجَز ث٤ِٛـُز يف ٤ّز 
َضَث٢ٟ ؤَؼج وصـذُْ آُٛجس ثجلذجَز ث٤ِٛـُز ثجلوَور وثٛؼٌثةخ ثدلْضقوعز يف ثٛٔج٣ى١ ث٤ِٛـٍ 
. ُز ثٛيٌٗثْٛجٙ  05/07
فٔٔش ثجلذجَز ث٤ِٛـُز يف ثٛوشٌَز ثألوىل ١ٌٜٔٛ ثٛىثفو وثٛوش٢ٌَ، ٟووالس دٌٜش ْٟضىَجس ٗج٣ش يف  -
و  1997يف ٤ّز  64.74 %، ؤو ٟووٙ 1981يف ٤ّز  % 64.18ثْٛجدْ ٓظىي، ُضقُْٔ ٟووٙ 
( 1999  –1986)، وثِٛضٌر (1985  –1970)صوو ٗإهًٜ ٣ْذز يف ثِٛضٌر  2008يف ٤ّز  78.8%
. هًٜ ثٛضىثيل( 2012-2000)و ثٛٔضٌر 
ومالُج ٤ْٛىثس ٧ي٥ ثِٛضٌر ثٛيت سبَُس دئٌَثهثس ػن٠ز ٢ٟ ثجلذجَز ث٤ِٛـُز، فوعش دوغ  -
ؤعٌس هًٜ ٌٟهوه ثجلذجَز،  ودجٛضجيل هًٜ إٌَثهثس ثدلَُث٣ُز  ثٛوجدلٍ ثالػـٌثدجس ثْٜٛذُز هًٜ ّىّ ث٤ِٛؾ
٠ٗج ّذْ ى٥ٌٗ )ثألّوجً وٟوهج ثجلذجَز ث٤ِٛـُز  هتجوس 2000يف ٤ّز  % 74.34ثٛوجٟز، ٢٠ُ ٟووٙ 
، وٓو % 66.5ٟووٙ  2001ثٛيت ّؾٜش يف ٤ّز ( دْذخ ثحلٌح ػو ؤٌُج٣ْضج١ وثحلٌح هًٜ ثٛوٌثّ
، مث هجوهس ؤّوجً ث٤ِٛؾ ثٛظوىه وٟوهج ثدلوثمُٚ ث٤ِٛـُز ٢ٟ % 62.9 دـ 2002ّؾٚ ثطلِجع ٤ّز 
-2000) ثإلٌَثهثس ثُٜٛ٘ز ٠َُٜٛث٣ُز ثٛوجٟز ٤ْٛىثس ؽوَو ٛضظٚ ٣ْذز ثإلٌَثهثس ثجلذجةُز ث٤ِٛـُز ثىل
، ُئ٤٣ج 7ثٛىثًهر يف ثجلووٙ ًٓٞ  2012وًًٞ ثُٛٔٞ ثٛضٔوٌََز ٤ْٛز . % ٣77.67ْذز ( 2011
ُٟٜجً هػ ويف ثإلٌَثهثس ثجلذجةُز  ٠ٜ٣3455.65ِ ُُهج ثطلِجػج يف ٠ُٓز ثإلٌَثهثس ثٛوجٟز ثدلٔوًر دـ 
٢ٟ ثإلٌَثهثس ثٛوجٟز و٧ٍ صوضرب ؤٓٚ ٣ْذز يف ٧ي٥ ثِٛضٌر  % 45.18ُٟٜجً هػ  د٤ْذز  1561.6د٠ُٔز 
ثدلضىثطٜز ثىل  2007فُظ صوىه ٧ي٥ ثٛضٔوٌَثس الطلِجع ثٛـٜخ هًٜ ث٤ِٛؾ  دْذخ ٣ضجةؼ ثألٍٟز ثدلجُٛز 
. ثُٛىٝ
وؽٌثء ثٛىٌُر ثدلجُٛز ثٛيت هجشضهج ثجلَثةٌ مالٙ ثٛوشٌَز ثألوىل ٢ٟ ث١ٌٔٛ ثحلجيل، مت يف ٧ي٥ ثِٛضٌر 
، وٗيث إطوثً ثٛٔج٣ى١ ثخلجص دجحملٌوٓجس ٢ٟ2000 شهٌ ؽىث١ ٤ْٛز  30شجء ط٤ووّ ػذؾ ثدلىثًهإ١
ثخلجص دجحملٌوٓجس وثٛيٌ صؼ٢٠ ٧ى ثِمٌ ػٌثةخ وًّىٟج ؽوَور و٣لجٟج ؽذجةُج  05/07ًٓٞ 
وص٤ل٠ُج زلٌوٓجصُج ٟذْـج وؤٗغٌ ربًٌث، شلج ؤّهٞ يف ًُن فؾٞ إٌَثهثس ثجلذجَز ث٤ِٛـُز وٍَجهر 
. ٟجًثس يف ثٛظ٤جهز ث٤ِٛـُزثالّضظ
ّضلهٌ  2013و٠ُُج َضوْٜ دإعٌ ثإلطالفجس ثجلوَور ٛٔـجم ثحملٌوٓجس و٤ٜٛلجٝ ثجلذجةٍ ٛشهٌ ؽج٣ٍِ 
. ٣ضجةؾهج الفٔج يف ثٛوىثةو ثدلجُٛز هجٟز ويف هىثةو ثجلذجَز مجطز يف ث٤ْٛىثس ثٛٔجهٟز
III.2.2  ثجلووٙ ؤه٣ج٥ وثٛيٌ  مالٙ ٢ٟ:   يسامهت إٌراداث اجلباٌت اننفطٍت عهى اننفقاث انعايت
، ٣ٔىٝ (2012-1986)وثدلضوْٜ دضـىً إٌَثهثس ثجلذجَز ث٤ِٛـُز وث٤ِٛٔجس ثٛوجٟز ِٜٛضٌر  8ػل٠ٚ ًٓٞ
: ُضٌصُت ٗجأليت إىلدٌٔثءهتج وُْ ص٠ُْٔهج 
 
III.1.2.2  ٣ْؾٚ : (1999-1986)يسامهت إٌراداث اجلباٌت اننفطٍت عهى اننفقاث انعايت فترة
ًًٞ ( 1999-1986)ْٟض٠ٌر يف فٔذز  دظىًر ثس ثجلذجَز ث٤ِٛـُز وث٤ِٛٔجس ثٛوجٟزإٌَثه صَثَو
٤ْٜٛىثس  -%25.30و -%7.53،-%4.47 صْؾُٚ دوغ ٟووالس ث٠٤ٛى ثْٜٛذُز ٜٛؾذجَز ث٤ِٛـُز د٤ْذز
( 2013-1958)تطىر نظاو قانىٌ اجلباٌت اننفطٍت وآثارها عهى االقتظاد اجلزائري 
عبذ اجملٍذ قذي  .د.أ و خمهفً أيٍنت . دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٣1986ضجةؼ ثٛظوٟز ث٤ِٛـُز يف ٤ّز  إىلهًٜ ثٛضىثيل و٧ٍ ًثؽوز ؤّجّج ( 1987-1993-1998)
هوال13.10ًه٤و صْؾُٜهج ألهىن ّوٌ ث٤ِٛؾ ٠ٗج ّذْ ى٥ٌٗ 
31 
 فٌح دْذخ 1996وثىل ٣ضجةؼ ؤٍٟز 
. ثخلُٜؼ
 ثََٛجهر ه٢ صورب ؤٟج ٠ُُج َضوْٜ دج٤ِٛٔجس ثٛوجٟز ٠ٜ٣ِ صَثَوث ْٟض٠ٌث مالٙ ٣ِِ ثِٛضٌر، إال ؤهنج ال 
مالٙ ٧ي٥  ٗذَتر ثطلِجػجس هٌُش ثجلَثةٌٌ ٜٛو٤َجً ث٠ُٔٛز ثحلُُٔٔز  أٌىٖٛ فؾ٠هج، يف ثدلـٜٔز
. ثٛيت شهوس صٔهٌٔث  يف ٠ُٓز ه٠ٜز ثٛو٤َجً ثجلَثةٌٌ 32ثٛضْو٤ُجس دوثَز ٟن ثِٛضٌر مجطز
ٟٔج٣ًز  59 % د٤ْذز ثًصِوش فُظ ثٛوجٟز، ث٤ِٛٔجس فؾٞ يف ٗذَتر ٍَجهر 1991 ٤ّز وٓو ّؾٜش
ثألٍٟز ث٤ِٛـُز  وثٌٛثؽوز ثىل ث٤ِٛؾ ؤّوجً ثًصِجم ؽٌثء ٟجُٛز ٟىثًه وؽىه ٣ضُؾز ىٖٛ وٗج١ ،1990د٤ْز
 وثٛيت  1990د٤ْز ٟٔج٣ًز  112%د٤ْذز ث٤ِٛـُز ثجلذجَز فظُٜز ثًصِوش وٓو ثخلُٜؼ، فٌح ث٤ٛجذبز ه٢
 ثطلِؼش فظُٜز 1993 ٤ّز رلوهث ثالطلِجع إىل ث٤ِٛؾ ؤّوجً هىهر وٟن ثإلٌَثهثس، ٍَجهر إىل ؤهس
. ٧8ى ٟىػـ يف ثجلووٙ ًٓٞ ٟغ٠ٜج. 33ث٤ِٛٔجس ٠ُٓز وثًصِوش ث٤ِٛـُز، ثجلذجَز
-1986)مالٙ ُضٌر % 2512.40و٠ُُج َضوْٜ د٠٤ى إٌَثهثس ثجلذجَز ث٤ِٛـُز ُٔو صؼجهِش دبووٙ  
دـ٤ْذز   1999و 1997هوث ث٤ْٛىثس ثْٜٛذُز فُظ ّؾٚ ؤهًٜ ٟووالس ثٛضذوُز يف ٤ّيت ( 1999
ثجلَثةٌٌ يف ٧ي٥ ثِٛضٌر هًٜ ثٛضىثيل، ًًٞ ثٛضووَالس ثٛيت ٓجٝ هبج ثدلشٌم  %  58.24وـ % 59.98
٠ُُج َضوْٜ دج٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ مل صوؾ ٣ضجةؼ إغلجدُز  91/21ثدلووٙ دجٛٔج٣ى١  86/14وثٛذجًٍر يف ثٛٔج٣ى١ 
.   دْذخ صإع٧ٌج دجدلضٌَتثس ثالٓضظجهَز ثٛوجدلُز ثْٛجِٛز ثٛيٌٗ
 
III.2.2.2  فؾٞ فٔٔش ٧ي٥ ثِٛضٌر ٣ضجةؼ صوو ؽو إغلجدُز دضَثَو يف : (2012-2000)فترة
وصؼجهِش ٧ي٥  2000ُٟٜجً هػ يف ٤ّز  1213.2حبُظ ّؾٜش ٠ُٓز  ،ثإلٌَثهثس ثجلذجَز ث٤ِٛـُز
٠ٗج َضؼـ ٢ٟ مالٙ ٣ِِ ثجلووٙ .  %228ؤٌ د٤ْذز    2011ُٟٜجً هػ يف ٤ّز  3979.7ث٠ُٔٛز ثىل 
 ٢ٟ( 2000مجطز يف ٤ّز ) ث٣ضٔجال ٣ىهُج يف ٠ُٓز ثإلٌَثهثس ث٤ِٛـُز ٤ٟي دوثَز ث١ٌٔٛ ثحلجيل 
و٧يث ًثؽن  %116.60ؤٌ د٤ْذز  2000ُٟٜجً هػ ٤ّز  1213.2ثىل  1999ُٟٜجً هػ ٤ّز 560.1
دِؼٚ ( ثدل٤ذن، ث٤ٛٔٚ وثدلظخ)ثىل دوثَز ُضـ ثْٛىّ يف ٧ي٥ ثِٛضٌر دل٠جًّز ٣شجؿجس ثٛظ٤جهز ث٤ِٛـُز 
ه٦ُٜ  دوغ ثٛضقَُِثس ال٠ُّج ث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ وثٛيت ٗج٣ش وثًهر يف ثدلشٌوم ثجلوَو ٓذٚ ثدلظجهٓز
ويف ٣ِِ ثٛىٓش صٌؽن ث٤ٛضُؾز ثإلغلجدُز ثىل ثًصِجم ؤّوجً ث٤ِٛؾ مالٙ فٔذز ث١ٌٔٛ ثٛىثفو ( 05/07)
 ٤ّ2011ز  107.46ثىل  2000هوالً ؤٌٍَٟ٘ ٤ّز  27.60 وثٛوش٢ٌَ ثىل ؤهًٜ ْٟضىَجهتج ٢ٟ
34 
.   ؤهًٜ ٤ّز يف ّوٌ ث٤ِٛؾ مالٙ ٧ي٥ ثِٛضٌر 2011حبُظ صذًٔ ٤ّز 
٤ِِٛ ُضٌر ثٛوًثّز  ثٛوجٟز ث٤ِٛٔجس مسقش ث٤ٛضجةؼ ثإلغلجدُز ٜٛوىثةو ث٤ِٛـُز د٠٤ى وصؼجهَ ٠ُٓز ٠ٗج
وصؼجهِهج   % 94.9دضذوُضهج ٛإلٌَثهثس ثجلذجَز د٤ْذز  2000ُٟٜجً هػ ٤ّز  1278.1وث٣ضٔجذلج ٢ٟ 
، %69.4ودضذوُز صظٚ ثىل  % 348.34ؤٌ د٤ْذز ٍَجهر صِىّ  2011ُٟٜجً هػ ٤ّز  5731.4 ثىل
يف ٤ّىثس  %90وَضنب ٢ٟ ثٛوًثّز ٗيٖٛ صذوُز ث٤ِٛٔجس ثٛوجٟز ٛإلٌَثهثس ث٤ِٛـُز د٤ْذز صِىّ 
. هًٜ ثٛضىثيل % 98.9و % 98.1، % 95.6، % 94.9د٤ْذز  2008و  2006و 2000،2005
 ث٤ِٛٔجس ، هٌُش2011ثىل ٤ّز  2000 ٤ّز وه٦ُٜ ٣الفق ٢ٟ مالٙ ٣ِِ ثجلووٙ، ؤ٦٣ ٤ٟي
وثدلووٙ  ٤ٛ05/07لجٝ ؽوَو يف ٓـجم ث٤ِٛؾ وثجملْو يف ثٛٔج٣ى١  ثجلَثةٌ َْصـخ دْذخ ٟـٌهث ظلىث
ٗوالور ثٛضىُٓن، ثٌّٛىٝ ثخلجطز، ثٌّٛٞ )ثٛيٌ صؼ٢٠ إػجُز ثٛووَو ٢ٟ ثٛؼٌثةخ و06/10 دجألٌٟ
إصجور ثالّضنٌثػ، ) وصووَٚ ثٛؼٌثةخ ثْٛجدٔز ( وًَت٧ج..ثدلْجفٍ، فْ ربىَٚ ثحلٔىّ ٟج دُت ثٛشٌٗجء
حبُظ ؤػُِش ٤ٟجؿْ ؽوَور زبضَٜ حبْخ هًؽز ( ثألًدجؿ، ثٌّٛٞ هًٜ ثٛومٚ ث٤ِٛـٍ ثٛؼٌَذز هًٜ
وٛ٘ٚ ٤ٟـٔز ٣لجٟهج ثخلجص يف ه٠ُٜز فْجح سلضَٜ ثٛؼٌثةخ وثٌّٛىٝ (. ه-ػ-ح-ؤ) 4ثٛظىدز و٧ٍ 
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( ح-ؤ)مث هوٛش حبْجهبج وُْ ٤ٟـٔضُت  71/24و 71/21هىع ٟج ٗج٣ش ه٦ُٜ ّجدٔج ؽَثيف يف ثألٌٟ 
 .91/21 ثدلووٙ دجٛٔج٣ى١ 86/14يف ثٛٔج٣ى١ 
وثٛيت صوو إفظجةُجهتج صٔوٌََز ُهٍ صربٍ ٣ٔظج يف إٌَثهثس ثجلذجَز  ٤ْٛ2012ز  ودج٤ْٛذز
دْذخ ثذبج٥ ثّوج٥ً ضلى   2012ث٤ِٛـُز وثٌٛثؽوز ؤّجّج ثىل ٣ٔض يف ثٛـٜخ هًٜ ث٤ِٛؾ ٤ْٛز 
ٜٛربُٟٚ وثىل ث٤ٛضجةؼ ثخلج٣ٔز، فُظ صضإعٌ ٟذجشٌر ث٤ِٛٔجس ثٛوجٟز /هوال100ًثالًصِجم دبج َِىّ َّٔ 




ًُن ثْٛضجً ه٢ ٤ٟـْ ثٛضـىً ثٛضجًؼلٍ ٤ٜٛلجٝ ثجلذجةٍ ٙؽجءس ٧ي٥ ثٛوًثّز : اخلالطت
وُْ ثدلشٌم ث٣ٌٍِْٛ مالٙ ُضٌر ثالّضو٠جً  1958ةٌ، و٧يث ٤ٟي دوثَز صإؿَت٥ ٤ّز ث٤ِٛـٍ يف ثجلَث
وٓو ؤهمٚ ٧يث ثألمَت دوو . وُْ ٤ٟلىً ثدلشٌم ثجلَثةٌٌ 2013ثىل ث١ٌٔٛ ثحلجيل ٢ٟ ٤ّز و
ثالّضٔالٙ، هور صٌَُتثس صو٠ٚ ٗٚ وثفور ٤ٟهج هًٜ ربُْٔ ثأل٧وثٍ ثخلجطز دجدلضٌَتثس ثٛىؿ٤ُز ودبج 
ثدلضٌَتثس وثٛضـىًثس ثٛوجدلُز، فُظ شهو ث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ مخْز ٌٟثفٚ وثًهر يف ٓج٣ى١ َض٠جشً ٟن 
ٌٟفٜز  ،71/24، ٌٟفٜز صـذُْ ثألٌٟ 58/1111 ٌٟفٜز صـذُْ ثٛٔج٣ى١ ثٛظقٌثوٌ)ثحملٌوٓجس 
وثدلووٙ دجألٌٟ  05/07، ٌٟفٜز صـذُْ ثٛٔج٣ى١ 91/21وثدلووٙ دجٛٔج٣ى١  86/14 صـذُْ ثٛٔج٣ى١
(. 13/01 وٌٟفٜز ثدلظجهٓز هًٜ ثٛٔج٣ى١ ثجلوَو، 06/10
وثٛذجًٍر يف ثٛىهجء ثٛؼٌَيب ٛ٘ٚ إؿجً  ،وهتوٍ ٗٚ ثٛضٌَُتثس ثخلجطز دج٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ
إال ؤ١ ٧يث ثذلوٍ َضإعٌ دجدلضٌَتثس ، إىل ٍَجهر ثٛوىثةو ث٤ِٛـُز دٌُز صٌـُز ث٤ِٛٔجس ثٛوجٟزٓج٣ىين، 
.  ؤو ثِٛوٍٜ دجٛـٜخ ه٦ُٜ ويف ثْٛوٌ ثحملْٔ مجطز ٠ُُج َضوْٜ ،ثخلجًؽُز و٧ٍ ّىّ ث٤ِٛؾ
وؽل٢٘ ثٛٔىٙ هًٜ ثٛو٠ىٝ ؤ١ ثدلشٌم ثجلَثةٌٌ ثٗضْخ مربر يف ه٠ُٜز ػذؾ ث٤ٛلجٝ ثجلذجةٍ 
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 : يهحق اجلذاول واألشكال انبٍانٍت
 
دوالس أيشَكٍ                                                                               : انىزذح  /   ( 1975 إنً 1971)تطىس األسؼبس األسبسُخ نسسبة انضشَجخ  يٍ :     1اندذول سلى 
يذح صالزُخ 
 يُُبء انشسٍ 
يارص  20يٍ 
 31انً 
 1971دَسًثز 
خاَفٍ  1يٍ 
 31انً 
 1972ر دَسًة
خاَفٍ  1يٍ 
 31انً 
 1973دَسًثز 
خاَفٍ  1يٍ 
 31انً 
 1974دَسًثز 





3.350 3.370 3.524 3.682 3.844 
 3.861 3.699 3.540 3.385 3.365أرسَى  -
 3.812 3.651 3.494 3.340 3.320انسخُزج  -
 
تسذَذ انًستىي األدًَ نألسؼبس انًُشىسح نهىلىد انسبئم انًتضًٍ " و 1971أفزَم  12انًؤرخ  71/103انًزسىو رلى : انًصذس
 .437،  ص "1971يبسط  20انًطجمخ اثتذاء يٍ 
 
َسجخ اإلتبوح انًذفىػخ ثسست انًُبطك انًمسًخ  : 2اندذول سلى 
 انًُطمخ  أ  ة  ج      د
  َىيُا/ ب و ب 20000إنً 00  5.5%  8%  11%  12.5%
  َىيُا/ب و ب  50000إنً 20001  10.5%  13%  16%  20%
  َىيُا/ ب و ب 100000انً 50001  15.5%  18%  20%  23%
 َىيُا/ب و ب  100000أكثز يٍ   12%  14.5%  17%  20%
                      .Loi N° 05-07 du 28/04/2005, «Relative aux Hydrocarbures»,P21:انًصذر
         
 
 TRPانُفطٍ  انشسى ػهً انذخمزسبة : 3اندذول سلى 
 
                               .Loi N° 05-07 du 28/04/2005, «Relative aux Hydrocarbures»,P22:انًصذر




انًسذدح فٍ انًبدح 
انًشزهخ +42
انًسذدح  اإلستثُبئُخ
  37فٍ انًبدح 




  3إن1ًيٍ 5إنً 4يٍ   7 إن6ًيٍ
  يُطمح  أ 4.000 6.000 8.000 400.000 16.000
  يُطمح ب 4.800  8.000 12.000 560.000 24.000
  يُطمح ج 6.000 10.000    14.000 720.000 28.000
  يُطمح د  8.000 12.000 16.000 800.000 32.000
 







انمًُخ انًتشاكًخ نإلَتبج انًثًٍ انًؼجش ػُهب  1ذ انحذ  األول 70
10ثـ
9
دَُبس خضائشٌ كًب هٍ يسذدح فٍ  
 2ذ  انحذ انثاٍَ 385  86انًبدح 
  َسجخ انشسى ػهً انذخم انُفطٍ  انًستىي األول  30%
  انًستىي انثاٍَ  70%
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 َست انضشَجخ انؼمبسَخ: 5اندذول سلى 
لًُخ انمسظ انصبفُخ يٍ األيالن انخبضؼخ نهضشَجخ 
( دج)
% انُسجخ 
%     0دج 30.000.000َساوٌ َمم عٍ أو 
%  0.25دج 36.000.000إنً  30.000.001يٍ 
%   0.5دج  44.000.000إنً  36.000.001يٍ 
%  0.75دج  54.000.000إنً  44.000.001يٍ 
%      1دج  68.000.000إنً  54.000.001يٍ 
%    1.5دج  68.000.000َفىق 
. 138، ص 2012انًذَزَح انعايح نهضزائة، لاَىٌ انضزائة انًثاشزج وانزسىو انًًاثهح، اندزَذج انزسًُح اندشائز،  :انًصذس
 
يهُىٌ دج : انىزذح(    1999-1986) َىضر تطىس إَشاداد اندجبَخ انُفطُخ فتشح (: 6)اندذول سلى 
 
يذكزج يمذيح نُُم شهادج انًاخستُز،  غُز يُشىرج،  خايعح   ،"ثُبء ًَىرج تُجئٍ نهدجبَخ انجتشونُخ"شزلٍ خىهزج، : انًصذس
. 30، ص 2003دفعح . اندشائز
 




إَشاداد اندجبَخ انُفطُخ  
َسجخ اندجبَخ انُفطُخ 
 إنً اإلَشاداد انؼبيخ
2000 1578.10 1213.2 76.9% 
2001 1505.53 1001.4 66.5% 
2002 1603.20 1007.9 62.9% 
2003 1974.40 1350.0 68.4% 
2004 2229.70 1570.7 70.4% 
2005 3082.5 2352.7 76.3% 
2006 3639.8 2799.0 76.9% 
2007 3687.8 2796.8 75.8% 
2008 5190.5 4088.6 78.8% 
2009 3676.0 2412.7 65.6% 
2010 4392.9 2905.0 66.1% 
2011 5703.4 3979.7 69.8% 
 اندجبَخ انُفطُخ إنً اإلَشاداد انؼبيخَسجخ يدًىع اإلَشاداد انؼبيخ إَشاداد اندجبَخ انُفطُخ انسُىاد 
1984 43841 90809 48.27 % 
1985 46786 93809 49.86 %  
1986 21439 89690 0% 23.9 
1987 20479 92984 % 22.20 
1988 24100 93500 % 25.77 
1989 45500 116400 % 39.08 
1990 76200 152500 % 49.96 
1991 161500 248900 % 64.88 
1992 193800 311864 % 62.14 
1993 179218 313949 % 57.08 
1994 222176 477181 % 46.56 
1995 336100 611731 % 54.94 
1996 496000 825157 % 60.10 
1997 507000 881500 % 64.74 
1998 378714 901500 00.% 42 
1999 560116 937100 % 59.77 
انكهُخ نهًُضاَُخ انؼبيخ نهزِ َسجخ اندجبَخ انُفطُخ إنً اإلَشاداد 
انسُىاد 
51.54 % 
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 3455.65 1561.6 45.18% 
 %77.67 تمذس ثـ2012نهًُضاَُخ انؼبيخ نهزِ انسُىاد ػذي سُخ َسجخ اندجبَخ انُفطُخ إنً اإلَشاداد انكهُخ 
 
 MediaBank , Journal Interne de la Banque D’Algérie,N°82, Mars -   :                      انًصذس         
2006,P18. 
-http://www.bank-of-algeria.dz/rapport_ba_2009/annexe_rapport_09.pdf ,et rapport 011.     
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1986 21.44  -101.8 - 21.05 2000 1213.2 116.60 1278.1 32.91 94.9 
1987 20.48 -4.47 103.9 02.06 19.69 2001 1001.4 -17.45 1321.0 3.35 75.8 
1988 24.1 17.67 119.7 15.20 20.13 2002 1007.9 0.65 1550.6 17.38 65.0 
1989 45.5 88.79 124.5 04.01 36.54 2003 1350.0 33.94 1690.2 09.00 79.9 
1990 76.2 67.47 136.5 09.63 55.82 2004 1570.7 16.34 1891.8 11.92 83.0 
1991 161.5 111.94 212.1 55.38 76.14 2005 2352.7 49.78 2452.0 29.61 95.9 
1992 193.8 19.50 420.1 98.02 46.12 2006 2799.0 18.96 2853.0 16.35 98.1 
1993 179.2 -7.53 476.6 13.45 37.60 2007 2796.8 -0.07 3108.5 08.95 89.9 
1994 222.1 23.94 566.3 18.82 39.23 2008 4088.6 46.18 4191.0 34.82 97.5 
1995 336.1 51.32 759.6 34.13 44.24 2009 2412.7 -40.98 4246.3 1.32 56.8 
1996 496.0 47.57 724.6 -4.60 68.45 2010 2905.0 20.40 4466.9 5.19 65.0 
1997 507.0 02.21 845.2 16.44 59.98 2011 3979.7 36.99 5731.4 28.30 69.4 
1998 378.7 -25.30 875.7 3.60 43.24 2012

 1561.6 -60.70 4925.1 -14.02 31.70 
1999 560.1 47.90 961.6 9.80 58.24        
 
. 1999انً  1986تاالعتًاد عهً إحصائُاخ انذَىاٌ انىطٍُ  اندشائزٌ نإلحصاء يٍ سُىاخ :  انًصذر
- MediaBank , Journal Interne de la Banque D’Algérie,N°82, Mars 2006,P18. 
- http://www.bank-of-algeria.dz/rapport_ba_2009/annexe_rapport_09.pdf ,et rapport 011. 
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                                                                     .           منح التراخيص المتعلقة بالبيئة    -3/ النفطية الهيئات الممارسة لألنشطة -2/  الهيئة المكلفة بالمحروقات -1: حيث
 الضرائب والرسوماإلتاوة وتحصيل  -6/  أسعار الصرف ديدتح -5/ .(عقود تقاسم اإلنتاج) طبيعة عقد االستغالل -4
 .01-13وقانون  05/07قانون  معطيات باالعتماد على: المصدر
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